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Российско-вьетнамское взаимодействие официально было установлено 
3 ноября 1978 года в связи с официальным дружественным визитом в 
Советский Союз вьетнамской партийно-правительственной делегации. 
Взаимодействие Вьетнама и России в конце XX – начале XXI вв. 
складывались на добрососедской основе. В декабре 1981 года был подписан в 
Москве Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам, что заложило прочную правовую основу, 
обеспечивающую возможность поступательного развития всего комплекса 
взаимных связей.  
Одним из важнейших достижений Вьетнама стало то, что в свое время 
он внес очень большой вклад в национальную независимость и объединение 
страны. На данный момент эта страна является ответственным, активным и 
доброжелательным членом международного сообщества. Вьетнам 
содействует усилению, как политической, так и культурной дипломатии, 
расширяет свои возможности в плане сотрудничества со странами и 
территориями во всем мире. Россия и Вьетнам тесно сотрудничают уже на 
протяжении многих лет, их отношения достаточно устойчивы и постепенно 
развиваются. На современном этапе они прошли долгий путь, начиная с того, 
что Российская Федерация оказывала значительную помощь 
Социалистической Республики Вьетнам в Первой индокитайской войне, 
которая началась 1946 году. Позже, в 80-х годах не происходило никаких 
взаимоотношений, не политических, ни экономических и между странами 
возник кризис. Но, это являлось неким испытанием для двух государств, они 
его выдержали и перешли на новый уровень. Постепенно связи, которые 
были заморожены, восстанавливаются и, несомненно, приобретают новое 




Объектом исследования являются российско-вьетнамские отношения 
на территории Юго-Восточной Азии. 
Предмет исследования – Российско-Вьетнамское взаимодействие на 
международной арене.  
Хронологические рамки охватывают период развития отношений 
России и Вьетнама в 1991 – 2024 гг. Нижняя граница исследования связана с 
распадом СССР как независимого государства и кризиса в отношении стран. 
Конечная грань восстановить всесторонний диалог стран по политическим и 
социально-экономическим проблемам, выстроив план на дальнейшие 
перспективы в сотрудничестве. 
Территориальные рамки исследования ограничены следующими 
странами: Российской Федерацией и Социалистической Республикой 
Вьетнам.  
• Россия – федеративное государство, площадью 17 125 191 км² 
(приложение 1), включает 8 федеральных округов и 3 города федерального 
значения: Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Северо-Западный, 
Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский округа и г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, г. Севастополь 
• Форма правления Вьетнама является республикой. Данная конституция 
была официально закреплена 15.04.1992г. Согласно главному документу 
государства, вся ответственность за деятельность в Социалистической 
Республике Вьетнам принадлежит Коммунистической партии, которая имеет 
право принимать решения и регулировать нормативно-правовую базу. 
Страна располагается на территории ЮВА – Юго-Восточной Азии, 
территориально принадлежит к полуострову Индокитай. Границы 
располагается около трех государств, таких как: Лаос, Камбоджа и Китай. 
Помимо границ, по совокупности территория омывается Южно-Китайским 
морем. 
Степень изученности темы. Всю изученную литературу можно 
разделить на зарубежную и российскую. В российских исследованиях 
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вьетнамской теме уделяется большое внимание, что, очевидно, связано с тем 
фактом, что Вьетнам стал активной страной в процессе интеграции в регионе 
и оказывает большое влияние.  Именно поэтому Российско-вьетнамские 
взаимоотношения обладают непростой историей, отображают объективный 
значительный интерес друг в друге. Данные отношения прошли 
противоречивый путь формирования. Исследование данной проблемы 
обладает высоким практическим значением, как со стороны вьетнамских, так 
и отечественный ученых. Так, например, политика России и Вьетнама 
рассматривается в работах Л.А. Аносовой, В.М. Мазырина, Г.М. Маслова, 
Г.Ф. Мурашевой, В.Ф. Урляпова, Е.В. Кобелева.  В целом надо отметить, что 
в России, во Вьетнаме и на Западе существует большое число 
исследовательских работ по проблемам Вьетнама и России в современной 
системе международных отношений, например, в работах Май Тхи Нгуена, 
С. Коэна, Г. Роуза, Ван Тиен Зунга. 
Помимо этого, современную характеристику международных 
отношений могут дать такие ученые как: А.Д. Богатуров, А. С. Маныкин, М. 
А. Троцкий. А также, можно выделить таких видных зарубежных ученых как 
Дж. Розенау, Ф. Фукуяму, Т. Фридмана, С. Хантингтона, Г. Моргентау. Они 
доступно объяснили причины и следствие западного либерализма, 
определенных глобальных процессов, а также их влияние на современное 
мироустройство, т.е. положительное и отрицательное. Но, и появление новых 
игроков, которые в свою очередь влияют на всю внешнюю политику 
современных акторов.  
Описанные ими явления показывают отнюдь не только лишь 
концепции в целом, однако и в случаях фактического применения в 
новейших условиях, которые возникают на сегодняшний день в обществе и 
представляют значительную значимость в формировании мироустройства, а 
кроме того демонстрируют на примерах те угрозы, которая на сегодняшний 
день несет в себе глобализация. 
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При этом проблема исследования заключается в необходимости 
проведения комплексного изучения внешней политики, анализа 
внутриполитических, экономических и социальных процессов, 
происходивших в странах и влиявших на выбор внешнеполитического курса; 
необходимо проведение изучения причин и следствий резкого изменения 
внешнеполитического курса в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века; 
определения основных направлений новой внешнеполитической линии и 
прослеживания ее наиболее принципиальных изменений и главных 
направлений, что позволит объективно оценить современное положение 
стран в системе международных отношений. 
Цель исследования - изучение российско-вьетнамских отношений конца 
XX - начала XXI вв. для анализа их дальнейшего развития.  
 Задачи исследования: 
•   Проанализировать особенности современной международной системы; 
•  Определить роль и место России в современной системе международных 
отношений; 
• Выявить роль, место России и Вьетнама в современной системе 
международных отношений; 
• Проследить за основными направлениями в военно-политическом 
взаимодействии между РФ и СРВ; 
•  Дать характеристику социально-экономическому взаимодействию России и 
Вьетнама на современном этапе; 
•  Провести анализ дальнейшего развития взаимоотношений двух стран и 
составить ситуационный анализ. 
Источниковая база. В качестве источников исследования 
используются материалы периодических изданий, диссертационных 
исследований, статистические данные и отдельных его комитетов. А также, 
нормативно-правовая база состоит из Конституции РФ; Конституции СРВ; 
Концепции национальной безопасности РФ; Военной доктрины РФ;база 
двусторонних консульских отношений; Министерства иностранных дел СРВ 
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и РФ. Но, и договоры, и соглашения, выступления политиков и базовые 
документы государств.  
Делопроизводственные материалы включают документы, 
опубликованные на сайтах министерств иностранных дел Российской 
Федерации и Социалистической Республики Вьетнам; положения о 
конкурсах, совместных образовательных и культурных мероприятиях, 
опубликованных на сайте посольства Вьетнама в России. Этот вид 
источников позволил проанализировать структуру экономического 
взаимодействия, основные положения социально-экономических и 
культурных проектов. Изученные данные имеют большое значение для 
анализа нового перспективного двустороннего взаимодействия. 
В качестве методологической основы исследования выступает 
парадигма политического реализма, объясняющая глобальные процессы, 
которые происходят на мировой арене. Главными представителями 
политического реализма стали Т. Гоббс и Н. Макиавелли, они оба считали, 
что политическая наука является практической, служащая для реализации 
жизненных важных задач. По доктрине Н. Макиавелли политика не имеет 
опору на моральные принципы, она исходит исключительно из 
целесообразности, и полного соответствия опыта, практики и определенной 
ситуации. Подчинение политики осуществляется по достижению 
конкретных, поставленных целей. Данные цели зависят не от морали, а от 
обстоятельств, они осуществляются с помощью участников политического 
взаимодействия. Эти изменения вызвали необходимость пересмотреть роль и 
значимость таких систем как государство, суверенитет, глобальные, 
локальные конфликты, внешнюю политику. 
Одним из важных методов стал историко-описательный метод, 
который позволил исследовать динамику многосторонних отношений 
Вьетнама и др. государств, выделить их достижения и противоречия на 
протяжении более 20-и лет. В исследовании, так же использовался метод 
ситуационного анализа; общенаучные методы, включающие в числе прочих 
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подходов анализ, синтез, дедукцию и индукцию. Совокупность 
используемых методов позволяет комплексно изучить объект, рассмотреть 
развитие компонентов предмета исследования, достигнуть цели и выполнить 
поставленные задачи. 
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 
приложений, в общей сложности 6 параграфов. В первой главе 
рассматривается система международных отношений, внешняя политика РФ 
и СРВ. Во второй главе развернуты более тесные взаимодействия России и 
Вьетнама, произведен ситуационный анализ с целью определения характера 






















Глава 1. Внешнеполитические аспекты взаимодействия Российской 
Федерации и Социалистической Республики Вьетнам в постбиполярном 
мире 
 
1.1. Основные параметры современных международных отношений 
 
В последнее время наблюдаются изменения в различных сферах и 
структурах влияния. Такие изменения влекут за собой окончание одного 
исторического периода и вступления абсолютно другого, на уровне нового 
развития. Именно поэтому из-за такой ситуации возникают вопросы о 
фундаментальных изменениях и принципах работы системы международных 
отношений. 
Система международных отношений - это совокупность 
международных субъектов (государств и международных организаций), 
которые постоянно взаимодействуют и образуют устойчивую целостность 
[Мурадов К.Ю., 2014, с.59]. 
Данная система постоянно развивается и совершенствуется, но, полный 
процесс ее формирования происходит в результате революций, войн и 
различных крупных конфликтов между государствами на международной 
арене. Помимо ее формирования она также выполняет определенный ряд 
функций, благодаря которым государства осуществляют реализацию 
взаимодействия в различных сферах. 
Функции международной системы: 
-поддержка международной стабильности; 
- реализация партнерства в вопросах взаимной деятельности международного 
уровня; 
-гарантия защищенности стран; 
- формирование подходящих условий с целью внутреннего развития 
государств [Мурадов К.Ю., 2014. – 59с.]. 
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Главной чертой международных отношений с этапа их исторического 
появления считается постоянное преобразование. Перемены касались и 
сущности этого процесса, а также его форм, и состава участников. Одной из 
немногих особенностей международных отношений является отсутствие в 
них конкретного ядра власти и управления. В основном значительную 
значимость представляют естественные процессы и индивидуальные 
условия. Данная система представляет собой некое пространство, в которой 
устанавливаются какие-либо взаимоотношения в различной сфере, т.е. это 
могут быть военные, политические, культурные и т.д. 
Международная система прошла весьма длительный исторический 
путь. Возникла несколько тысячелетий назад, в одно и то же время с 
первыми государствами, формировалась абсолютно на всех территория 
планеты. Кроме этого, под конец XX в. в обществе сформировалась система 
наиболее или менее независимых государств, которые взаимодействовали 
друг с другом на уровне международного партнерства. Подобным способом, 
международные отношения – это комплекс экономических, общественно-
политических, правовых, дипломатических и других взаимосвязей и 
отношений между отдельными государствами, группами стран, движениями, 
политическими силами, партиями на международной арене [Власова Н.А., 
2016. – 316 с.]. 
Международные отношения — это совокупность разных взаимосвязей, 
в разных направлениях, которые происходят между государствами, 
народами.Для прояснения данного понятия нужно объединить уже 
присутствующие связи на международной арене, обозначив их итоговое 
значение и объективные цели, т.е. охватить не только связи на определенном 
уровне, но и все человечество в целом. Естественно, речь идет о 
практической международной жизни, который охватывает обмен идеями и 
ценностями между участниками международных отношений. 
Данный подход отличается от взглядов, которые сравнивают 
международные отношения с международной политикой. Последние, из 
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которых присутствуют во французской, британской, американской и 
германской школе политических наук. Представителями таких школ 
являются: Раймон Арон, Ганс Моргентау, Кеннет Томпсон и др. Каждому из 
них свойственно сравнивать международную политику с внешней политикой 
государств, что является главным объектом международных отношений, в 
итоге чего их основное внимание падает на международные политические 
отношения.  
Благодаря политологам прошлого времени, например, Г. Моргентау 
можно обозначить то, что в базе международной политики содержатся 
законы общественно-политического уровня [Crabb C.V.Jr., HansJ., 1975. – 190 
c.], однако, появление определенных законов входящих в состав 
международной политики связано напрямую с «природой человека», 
создавая ключевые особенности политического реализма: 
- Общественно-политическая деятельность регулируется 
установленными законами, которые с давних времен существуют в не 
идеальной природе человека. Усилия поменять что-то считались 
неуспешными. 
-  Принцип политического реализма предусматривает важность 
общественно-политического воздействия с нравственной точки зрения. В 
полном объеме предусматривает неминуемые разногласия 
срединравственным предписанием и условиями политического воздействия. 
- Основа политического реализма -  концепция интереса, которая 
определяется в таких терминах как, власть-сила, существенно структурирует 
предмет политики, тем самым дает ее теоретическое понимание. 
- Отказ от сравнения моральных устремлений определенного 
государства с универсальными законами, т.е., например, ни одно государство 
не обладает правом на установление того, «что хорошо, а что плохо» с 
моральной точки зрения [HansJ.M., 1978. – 4-15c.]. 
Реалистская теория международных отношений не является 
единственной, помимо нее присутствует марксистская и либералистская. 
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Достаточно хорошими представителями марксизма является К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Их взгляды имели некоторое сходство на международную 
политику. Они считали, что можно достичь вечного мира, но, такой путь 
должен быть выстроен не через моральное совершенствование как у Г. 
Моргентау, а через высокую классовую борьбу и революцию. 
Фактор классовых отношений – соотношение классовых сил в разную 
эпоху, которые заложены в основу марксистской трактовки международных 
отношений. Международные отношения отдельной эпохи обоснованы типом 
социально-экономической формации, а также различными интересами, 
которые задевают сферы влияния такие как, экономическую и политическую 
на уровне господствующих классов. Но, понимание мира присутствует лишь 
через призму классовых интересов, не позволяя полностью изучить многие 
аспекты общественной жизни. 
Особенность нынешнего этапа состоит в том, что процесс изменений и 
сдвигов глубоко затронул наряду со сферой экономики, политическую, 
социокультурную и духовную сферы. Исследователи еще не пришли к 
единому мнению о наименовании системы и реальной расстановке баланса 
сил на геополитической карте мира. Вместе с тем происходит усиление 
фактора двойных стандартов, что приводит к нарушениям норм 
международного права, пренебрежению традиционными правилами 
поведения на международной арене и т.д. 
Таким образом, можно определить международные отношения как 
совокупность политических, экономических, социальных, правовых, 
военных, дипломатических, культурных, научных и иных связей, и 
отношений между основными субъектами человеческого сообщества, 
которыми выступают народы, государства, неправительственные 
организации, общественные движения, а также отдельные авторитетные 
личности.  
В разные промежутки времени складывались определенные 
характерные черты взаимодействия между главными участниками 
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международных отношений. Данные отношения формируют для 
определенного периода времени структуру, которую принято называть 
системой международных отношений. Существуют модели системы 
международных отношений, один из вариантов был предложен М.Каплан. 
Его знаменитая типология предоставляет нам шесть систем, которые были 
опубликованы в его книге «Система и процесс в международной политике»: 
• система единичного вето; 
• система баланса сил, для нее характерна многополярность; 
• гибкая биполярная система; 
• жесткая биполярная система; 
• универсальная система; 
• система мирового господства, в ней национальные государства 
теряют свое влияние, при этом, они становятся обычными территориальными 
единицами[Цыганков П.А.,1996. – 320с.]. 
 Изменения в системе международных отношений, прежде всего в ее 
структурной организации, происходят под воздействием 
межгосударственных политических отношений, столкновения национальных 
интересов, сдвигов в расстановке сил на мировой арене - военно-
политических, экономических, социокультурных, идеологических и других 
потенциалов. 
В теории международных отношений выделяют несколько систем: 
• Вестфальская система международных отношений (окончание 
Тридцатилетней войны в 1648 году); 
• Венская система международных отношений (после окончания 
Наполеоновских войн 1814 год); 
• Версальско-Вашингтонская система международных отношений 
(по итогам Первой мировой войны); 
• Ялтинско-Потсдамская система международных отношений (по 
итог Второй мировой войны)[А.Л. Дунаев, № 3, 2010. – 29 – 49 с.]. 
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В 1-ый раз состояние послевоенного урегулирования в высоком 
степени был назначен в ходе Тегеранской конференции 1943 г., где ещё в 
таком случае достаточно заметно воплотилось укрепление позиции 2-ух 
держав – Союз Советских Социалистических республик и Соединенных 
Штатов Америки, к которым целиком переходит главная значимость в 
установлении послевоенного общества. 
Целями союзных держав было разгром Германии и установление 
послевоенного мира. На данной конференции обсуждали вопросы, в 
основном связанные с разгромом фашистской Германии. Ялтинско-
Потсдамской система просуществовала до конца 1980-х годов, если быть 
точнее то, до «бархатной революции» -  мирного гражданского восстания в 
странах Восточной Европы, распада СССР в 1991 г. 
Послевоенного этапа существовала концепция создать мироустройство 
непосредственно только лишь в совместной работе держав. Однако 
окончание этого периода был ознаменован тем, что случился распад одного 
из наиболее больших социалистических лагерей, который следовал за 
неуспешной попыткой преобразовать экономику СССР, и был закреплен 
Беловежским договором 1991 года. 
Данная система до сих пор оказывает значительное влияние на общий 
мировой порядок хотя бы потому, что принцип нерушимости 
государственных границ проходит именно из ялтинского мироустройства. 
Благодаря этому на современном этапе международной системы 
характеризуются довольно большие перемены, они обоснуются новыми 
формами распределения власти. Противостояние двух великих держав ушло 
в прошлое. Разрушилась старая система международных отношений, которая 
называлась биполярной-двухполюсной.  
С окончанием Холодной войны многие были настроены на 
однополярный порядок. Он характеризуется тем, что в нем находится один 
центр силы. Такое бывает не часто. Даже если вспомнить Древний Рим и 
начало XXI века – США. Он достаточно удобен тем, что нападение на один 
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центр силы практически исключен. Стоит заметить, что патриарх 
американской политики и науки Збигнев Бжезинский, показал нам 
фундаментальные принципы господства США в условиях однополярного 
мира, а основной целью обозначил американской геостратегии «превращение 
Америки во властелина Евразии», которую предложил своей стране в 
качестве «главного геополитического приза». 
Данной американской идеи был создан противовес. Противовесом 
послужила Объединенная Европа, Индия, Бразилия, а за ними Китай и 
Россия. КНР и РФ приняли в качестве официальной внешнеполитической 
доктрины концепцию многополярности мира  XXI в. Многополярная система 
некое мировое сообщество, в которой основными чертами является 
взаимодействие, равновесие нескольких центров силы, оно является более 
сложным нежели, чем мир, который держится на одном или двух центрах 
силы.  
Существует множество точек зрения на многополярный мир. 
Одновременно является исходной гранью и основной нормой состояния 
международных отношений на данный момент, потому что отвечает общим 
нормам и интересам мирового сообщества.На данный момент существует 
несколько вариантов разделения власти. Так на примере Бьюзан строит 
сценарий будущего. Его сценарий зависит от количества держав на 
международной арене, именно поэтому он задает вектор развития системы. 
Один из его первых сценариев предполагает, что сохранения статуса-кво, 
когда Соединенные Штаты Америки является одной сверхдержавой, 
окруженной четырьмя «великими» - Японией, Россией, Китаем, Европейским 
союзом. Стабильность таково варианта заключается в том, что ни одна из 
«великих держав» не стремится стать сверхдержавой. Автор считает, что в 
ближайшие 20 лет появление второго центра силы маловероятно, хотя 
возможно[Кузнецова Е., 2006. - № 6.]. 
Развитие многополюсности служит одним из важных аргументов того, 
что многие проблемы можно решить благодаря тесному и равноправному 
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партнерству с другими членами мирового сообщества.Такой процесс принято 
правомерно рассматривать на уровне экономических отношений. 
Глобализация данных связей предполагает экстенсивные и интенсивные 
направления развития. Она несет преимущественно позитивные начала, но 
может иметь и негативные последствия.  
В период возникновения вопросов о структуре новой международной 
системы произошли немаловажные события, которые и повлияли на полное 
изменение международной системы. Их можно разделить на несколько 
этапов: 
-1991 – 2000 гг. – первый этап оценивается как кризис мировой системы, 
потеря сверхдержавы как СССР и возникновения абсолютно нового 
приемника РФ, которого в свою очередь воспринимали как «проигравшую 
сторону» в Холодной войне. Новый внешнеполитический курс государства 
был настроен на восстановление сотрудничества и взаимодействия с новыми 
державами; 
-2000-2008гг. – второй этап сконцентрирован на событии, которое 
произошло 11 сентября 2001г. (башни близнецы), повлекший за собой развал 
идеи об однополярности и власти США на международной арене. В 
указанный период США постепенно пытаются отойти от гегемонистской 
политики, установив мирное лидерство над другими государствами; 
-Однако в XXI веке во многих странах сменились политические лидеры, и 
многие из них указали курс на многополярность, хотя США не желали терять 
статус лидера на ряду с Францией, Китаем, Бразилией, Германией, Индией. 
Из-за данной ситуации происходит геополитическая война, демонстративный 
показ мощи государств. Примером геополитической борьбы могут 
послужить: газовые конфликты, «цветные революции», проблемы 
расширения международных организаций и т.д. На фоне общего поднятия 
крупных «центров силы» ослабевает значимость влияния Америки, ситуация 
наблюдается в области торговли и экономики.  
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-2008-2018г. – третий этап повлек за собой ряд военных конфликтов. 
Война в августе 2008г. произошедшая на территории Грузии является 
доказательством того, что изменения международной системы завершаются. 
К этому же событию можно отнести, основательное расположение сил на 
межгосударственном уровне. Сформированная система имеет иные 
основания, и, возможно, Россия сыграет важную роль, особенно в концепции 
многополярности. Она старается наладить отношения со многими 
государства в определенных областях сотрудничества.  
Возможно, некоторые считают, что Российская Федерация решила 
активно соперничать с Соединенными Штатами, один из американских 
исследователей А. Коэн написал о том, что Россия значительно ужесточила 
международную политику в сторону США, и в достижении своих целей 
готова на «жесткую силу». Хотя РФ использует всегда «мягкую силу». 
Подобные высказывания несут в себе негативный образ России. Тем не 
менее, в ходе обстоятельств необходимо создание новейшей глобальной 
парадигмы, которое повлияет положительным образом на мировое 
сообщество, основываясь на многовекторности государств.  
Начало 2010г. является концом «переходного периода» - периода после 
Холодной войны. Мир к концу XX и началу XXI века достаточно сильно 
изменился. Природа международных отношений сформировала 
закономерности, которые влияют на международное пространство в 
настоящее время: 
- Многоакторность; 
- Глобализация – решающий фактор, влияющий на мировое развитие в 
целом, предоставляя возможность многоуровневости, взаимозависимости 
всех процессов, находящихся в мире; 
- Взаимное влияние внутренней и внешней политики; 
-Формирование новых глобальных проблем, которые повлияли на военно-
политическое сотрудничество государств и международные организации в 
развитии международной безопасности; 
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Новейшая международная система привнесла широкое взаимосвязанное и 
взаимозаменяемое устройство. В текущий период данные перемены в 
концепции международных отношений охватили уже значительную долю 
общества, и в продвижении собственных международных интересов страны в 
огромной степени рассчитывают координацию стремлений национальных 
экономических игроков, нежели чем на воздействия в традиционной 
политической сфере. По словам теоретика Генри Киссинджера: «Система 
международных отношений XXI века будет включать в себя, по крайней 
мере, шесть важнейших участников – США, Европу, Китай, Японию, Россию 
и, вероятно, Индию». Для такого развития, он предполагал структуру 
«шестиполюсной», причем один из которых будет Европа, которая 
представит в виде себя совокупность нескольких государств. 
Благодаря новой системе XXI в. прослеживаются изменения центров 
силы. Преимущество политического превосходства на данный период 
времени определяется с помощью эффективного решения комплекса 
глобальных проблем, а также разработкой новых целей развития, которые 
будут приемлемы для мирового сообщества.  Данное многообразие 
способствует развитию многоуровневости системы политического 
управления. Именно поэтому в текущий промежуток времени нельзя 
обозначить более влиятельное государство или международную 
организацию, например, отдельная международная организация как ООН – 
Организация Объединенных Наций или же отдельная террористическая 
организация ИГИЛ и т.д.  
Таким образом, система международных отношений представляет 
целый комплекс отношений, которые развиваются в разных областях 
социума, а также затрагивая сотрудничество и взаимообмен. В развитии 
международных отношений все более уверенно дают о себе знать такие 
тенденции, как приоритет человеческих ценностей, стремление к 
гармонизации отношений между обществом, установление нового мирового 
политического, экономического и информационного порядка. 
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Осуществляется уверенный, но верный шаг к многополярности, который 
значительно снизит уровень «авторитетности» США в международной 
политике и экономике. Международная арена приобретает полицентричный 
характер, в котором помимо суверенных государств возрастает роль 
наднациональных структур, международных организаций и союзов, которые 
в полной мере влияют на функционирование и расстановку сил.  
  
1.2. Геополитическая характеристика СРВ и РФ 
 
В современных обстоятельствах государства являются субъектами 
международного права. Непосредственно геополитика представляет главную 
значимость в процессе осуществления внешнеполитического направления 
каждой страны. Соответственно, одно из важнейших обстоятельств 
обеспечения «состоятельности» государства на международной арене 
считается присутствие необходимого геополитического плана и стратегии. 
Значимость и роль государств в нынешнем обществе в значительной 
степени обусловливается ее геополитическим расположением, т.е. 
размещением, могуществом и соответствием мощи в международной системе 
государств.  Одним из значимых элементов геополитического расположения 
считается умение осуществлять контроль основного пространства и 
географического места. Подобное умение считается производной от уровня 
жизнеспособности геополитического субъекта.  
Так, например, Ганс Моргентау в своей концепции выделил термин 
«power», который имеет два смысла, непосредственно связанных с 
геополитическим положением, основываясь на политическом реализме. 
«Рower» - мощь или сила. Объясняя данный термин, автор концепции, 
обозначил это как, власть определенного человека над другими, т.е. над 
мыслями, действиями других людей, когда они вступают в социальный связь 
друг с другом [Hans J.Morgenthau, 1978.– 15 c.]. 
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Общий вклад данной концепции состоялся в том, что это политика 
«борьба за власть», как правило, она имеет составные части, выделяя мощь 
государства по определенным критериям. Существует восемь параметров 
«силы» государств:  
 География – территориальная принадлежность; 
 Природные ресурсы –объем; 
 Промышленные мощности – экономическая составляющая; 
 Военный потенциал – общее количество возможностей государства, 
которые могут использоваться в военных условиях; 
 Численность населения – изменение смертности, рождаемости, 
миграционный процесс; 
 Национальный характер и моральный дух нации – особенности 
национального общества и лидеры, который в полной мере отражают 
особенности данного общества; 
 Качество дипломатии.  
С точки политического реализма, рассмотрим геополитическую 
составляющую двух государств: Российская Федерация и Социалистическая 
Республика Вьетнам. Структурировано по восьми составляющим Г. 
Моргентау.  
География:собственного геополитического расположения Российской 
Федерации как истинная наследница Советского Союза и Российской 
империи оказалась в новейших условиях своего существования. Данная 
обстановка сформировалась вследствие действий конкретных 
геополитических закономерностей. 
В завершении XX столетия Советский Союз прекратил существовать 
как геополитическая реальность. 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще была 
проведена встреча глав трех республик, основателей СССР - Белоруссии, 
России и Украины.  На встрече руководители стран установили, то, что 
СССР заканчивает свое существование, и подписали Договор о 
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формировании Содружества независимых Государств. Уже после распада 
Советского Союза, в осколках прежней империи, было образовано новейшее 
государство – Российская Федерация (РФ).Кроме того, согласно 
Конституции Российской Федерации: «РФ – Россия является 
демократическим федеративным правовым государством с республиканской 
формой управления». Главой  государства является Президент, который 
избирается сроком на 6 лет, помимо этого, глава государства находится в 
статусе Верховного главнокомандующего Вооруженными силами 
Российской Федерации[Конституция Российской Федерации, Гл.1, Ст.1, 
1993. – 1 с.]. 
РФ - независимое государство, которое располагается в Евроазиатском 
континенте, и представляющее крупнейшей страной мира. Занимает площадь 
в 17 151 442 квадратных километров, что составляет 1/9 площади суши (см. 
Приложение 1).Она омывается тремя океанами, двенадцатью морями. 
Превосходство местности этого государства заключается в том, что оно 
располагается в северной и северо-восточной области континента, из-за чего 
страна владеет почти всей минерально-сырьевой базой[Романенко Г. А., Ко-
мов Н. В., Тютюнников А. И., 1996. –10 с.].Также, она граничит со многими 
государствамии имеет 11 часовых поясов: 
 На северо-западе с Финляндией и Норвегией; 
 На западе с Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей и Белоруссией; 
 На юго-западе с Украиной (на данный момент конфликтное положение); 
 На юге с Китаем, КНДР – Корейской Народно-Демократической 
Республикой, Монголией, Казахстаном, Грузией и Азербайджаном. 
Стоит отметить и то, что у данного государства присутствует сама 
северная и самая южная точка на разных материках. Северная точка 
находится на полуострове Таймыр, ее положение - 77°43′ с.ш., а также на 
острове Рудольфа, ее положение - 81°49′ с.ш.. Южная же точка находится на 




Если проводить параллель с СРВ - Социалистической Республикой 
Вьетнам то, на данный период формой правления является республика. 
Действует Конституция 1992 г. Буквально в 2013 году Конституция была 
максимально изменена, в ней большое внимание нацелено на гарантии прав, 
свобод человека. По форме государственного устройства Вьетнам - 
социалистическая республика. Основным законом (ст.4) руководящая роль в 
государстве и обществе закреплена за Коммунистической партией Вьетнама.  
Территория Вьетнама составляет всего лишь 329 560 квадратных 
километров [Le B.T., 1977.-5 с.]. Государство по своему географическому 
положению является сухопутным, т.к. водное пространство занимает – 4 200 
квадратных километров (см. Приложение 2).К Вьетнаму также относится ряд 
островов и архипелагов, расположенных в Южно-Китайском море (Катба, 
Кондао и др.) и Сиамском заливе (Фукуок). Помимо этого, он претендует на 
Парасельские острова и острова Спратли в Южно-Китайском море. 
Принадлежность Парасельских остров, помимо Вьетнама, оспаривается КНР, 
принадлежность островов Спратли – КНР, Тайванем, Малайзией, 
Филиппинами и Брунеем. Протяжённость береговой линии составляет 3 444 
тысяч км². Общая протяжённость сухопутных границ – 4 639 км. Имеет 
сухопутные границы на севере с КНР (1 281 км), на западе – с Лаосом (2 130 
км) и Камбоджой (1 228 км). Столица – Ханой.  
Равнина площадью около 15 тыс. кв. км в низовьях р. Хонгха (ее 
протяженность на территории Вьетнама около 510 км) сложена галогеновым 
алюминием, который отлагался на дне древнего мелководного залива. 
Абсолютная высота поверхности дельты менее 25 м. На аллювиальных 
отложениях сформировались исключительно плодородные почвы. Лишь на 
северной и южной периферии этой равнины распространен более древний 
аллювий [Report on National Environment, -2011. -1с.] 
Особой достопримечательностью Вьетнама является бухта Халонг в 
заливе Бакбо (Тонкинском), признанная ЮНЕСКО одним из чудес светаНа 
лазурном морском пространстве этого залива разбросаны 1600 небольших 
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островов и скал причудливых форм, напоминающих бойцовых петухов, 
лягушек, ритуальные вазы и т.п. На скалистых островах встречаются пещеры 
со сталактитами и сталагмитами. На морских побережьях Вьетнама с 
пляжами из белого и золотистого песка расположены курортные зоны 
Вунгтау, Нячанг, Дошон и др. [Никитин А.В., 2014. -163с.]. 
Природные ресурсы: это немаловажная часть государства, для более 
структурированного результаты природные ресурсы делятся на 4 вида: 1) 
минеральные ресурсы; 2) почвенные ресурсы; 3) растительные ресурсы; 4) 
ресурсы животного мира.  
1.   Минерально-сырьевая база РФ содержит в себе комплексность, она 
составляет: 
 черные, цветные, в том числе благородные, редкие металлы: 
 поделочные, драгоценные камни; 
 неметаллические полезные ископаемые; 
 Топливно-энергетические ресурсы; 
 Естественные строительные материалы.  
Достаточно много разработанных месторождений различных ископаемых 
(см. Приложение 3), часть из них по настоящее время находится в плане 
разработки. Валовая значимость минерально-сырьевых запасов на 
территории РФ составляет около 30 трлн.долл.США, с учетом того, что раз в 
три года валовая ценность меняется с периодическим увеличением[Россий-
ский статистический ежегодник М., 2001. -3 с.]. 
2. РФ владеет большими запасами почвенных ресурсов. Из 
общейтерритории государства можно выделить то, что данный ресурс развит 
приблизительно на 14,5 млн. км2. Но, не стоит забывать, что часть 
территорий занята водоёмами, застроенными землями и т.д. Немаловажную 
значимость играет роль 20% мировой площади лесов, приходится на 
территории РФ, и 9% мировой пашни.  Значимость почвенных российских 
ресурсов учитывается с тем, что сейчас происходит большая вырубка 
тропических лесов.  
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3. Данный ресурс находится на этапе изучения, т.к. большая часть   
приходится на дикую флору. Изученными считаются лишь около 4 тыс. 
видов различных дикорастущих растений, которые всего лишь представляют 
15 % от общего числа флоры, развивающейся на территории РФ.  
4.  В этом ресурсе Россия занимает лидирующие места в мире. Данное 
государство обладает внушительной территорией и за счет этого имеет 
разнообразие для существования различных животных в природных 
условиях.Благодаря чему, создан ряд отраслей хозяйства, например, 
промысловой охоты за пушными и морскими животными[Государственные 
доклады, М., 1993–2001.]. 
 Россия и Вьетнам не сильно отличаются в этом плане,на территории 
Вьетнама присутствуют жизненно необходимые минеральные ресурсы. 
Основными ресурсами являются:  
 черные, цветные, в том числе благородные, редкие металлы: 
 поделочные, драгоценные камни; 
 неметаллические полезные ископаемые; 
 Топливно-энергетические ресурсы; 
 Естественные строительные материалы.  
Также как и Российская Федерация, Вьетнам достаточно богат на 
минеральные, природные ресурсы. Особенно богаты полезными 
ископаемыми северные и северо-западные районы(см. Приложение 4). 
2.Отличительной чертой является то, что на территории СРВ преобладают 
горные красно-желтые и темно-красные почвы. Помимо этого, речная сеть 
очень развита, для торговых путей, одна из крупных рек составляет 220 км – 
Меконг. Часть территорий занята лесами, но, после войны с крупным 
государством как США, которые применяли новые на тот период химикаты, 
уничтожили большую часть мангровых лесов и около 100тыс.га равнинных 
лесов [Le B.T., 1977.]. 
3.   Много времени занимает изучение видов растительных ресурсов. На 
данный период около 14 тыс. видов изученный в местной флоре. После 
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ситуации с США, Вьетнам решил, что лесопосадки помогут возобновить 
часть утерянных территорий из-за химикатов. Благодаря чему, результат 
оправдал себя, за последнее время происходит прирост лесных площадей. По 
статистическим данным около 1,5% в год.  
4.   Тропические леса очень подходят для экзотических животных. На 
территории СРВ данная область преобладает: 
 около 210 видов – млекопитающие, из них около 20% находят под угрозой 
исчезновения; 
 около 45 видов – птицы; 
 около 43 видов – пресмыкающихся. 
Промышленные мощности: После переломного момента с 1991г. 
была необходимость привлечения финансовых ресурсов для дальнейшего 
экономического развития, и решения внутренних социально-экономических 
проблем. Появилась необходимость преодолевать отсталость в данной сфере 
путем участия и сотрудничества в международных организациях. Данная 
ситуация повлияла на модернизацию, реструктуризацию экономической 
области.  
Российская Федерация стала принимать участие в деятельности ООН – 
Организации Объединенных Наций. Эта крупная международная 
организация, была создана для поддержки международного мира и 
безопасности, но, и всеобщего развития сотрудничества между 
государствами (см. Приложение 5).Россия была нацелена на 
продолжительную работу в ООН [Бородулина Л.П., 2005. – 17с.], но и 
старалась принимать участие в других не малозначимых международных 
институтов, например, саммит «семерки», в котором Президент РФ был в 
качестве гостя, впоследствии произошло изменение форума, 
преобразовавшись в саммит «восьмерки». Уже в 2002 году Российская 
Федерация стала полноправным членом данной организации, благодаря ей 
происходит разработка противодействий различных угроз, которые нацелены 
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не только на определенное государство, но на международную безопасность 
в целом.  
С учетом этого, Россия тоже нуждалась в постоянном развитии, 
расширяя свой диапазон, налаживала отношений с Евросоюзом (ЕС) и 
НАТО. Позитивный прогресс был обозначен соглашением о сотрудничестве 
между РФ и ЕС, которое являлось началом комплексного взаимодействия. В 
2001г. Евросоюз официально признал Россию государством с рыночной 
экономикой. В скором времени данное сотрудничество преобразовалось в 
«Постоянный совет партнерства». Но, отношения с НАТО были натянуты в 
силу действий альянса против Югославии. В результате диалога произошло 
подписание Декларации, которая гласила «Отношения Россия – НАТО: новое 
качество», создан Совет Россия – НАТО. Такое партнерство имеет характер, - 
военного сотрудничества, в главных темах стоящие на современном этапе.  
Вьетнам тоже не отставал от России и после долгих переговоров в 
2001г. СРВ и США подписали соглашение о торговле. Перед этим, СРВ 
активно пытался вступить в АСЕАН - Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии, ему это удалось. Главной правовой основой организации 
считается Договор о дружбе и сотрудничестве «Балийский договор», важное 
направление представляет собой интеграцию и либерализацию торговли 
[Мазырин В.М., 2013. – 24 c.]. Прежде всего, она открыла для СРВцелый ряд 
новых горизонтов: удалось покончить с политической изоляцией и выйти на 
широкую региональную арену. Ханою удалось решить с некоторыми 
партнерами по АСЕАН, в частности, с Индонезией и Малайзией, вопросы 
территориально-пограничного размежевания.Благодаря этой организации 
Вьетнаму получилось сберечь особенные взаимоотношения с собственными 
близкими соседями (см. Приложение 6). Выступив в качестве руководителя 
так именуемой «северной четверки», охватывавшей кроме того Камбоджу, 
Лаос и Мьянму. Общий комплекс мер был нацелен на внешнеполитическую 
безопасность, которая дала большую основу для многостороннего 
сотрудничества [Ву Тхуи Чанг, - 2011. – № 4. –101-108 c.]. 
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Спустя определенный период времени СРВ в 2007 году вступил во 
Всемирную торговую организацию – ВТО, организация предоставляет 
содействие в торговле на международном уровне, сохраняя привилегии 
развивающихся стран. Провозглашая курс на модернизацию и привлечения 
иностранных инвестиций в не малозначимые проекты. Это являлось еще 
одним доказательством тому, что государство готово к интенсивному 
развитию и полноценному сотрудничеству. 
Обе страны проводили практику сотрудничество не только в 
организациях и различных институтах, но и интенсивно развивает 
сотрудничество с государствами. Например, благодаря России создана 
организация ШОС, основными руководствующими документами считается 
Декларация о формировании этой организации, и Хартия Шанхайской 
организации сотрудничества (см. Приложение 7), общепринятую в Санкт-
Петербурге в 2002г.  В качестве основных участников присутствует Китай 
(КНР), Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан (см. Приложение 8). 
«Шанхайская» организация владеет большими возможностями 
взаимодействия на межгосударственном уровне, главная задача это зона 
свободной торговли. За долгий период времени данная площадка 
сотрудничества стала взаимовыгодной для стран-участниц. Данные 
отношения производятся в рамках многополярной системы [Гамидуллаев 
С.Н., Багрикова С.В., 2011. - 159с.]. ШОС не является закрытой 
организацией, а наоборот, открыта для международного сотрудничества. 
Очень важную роль играет экономическая составляющая, а если точнее 
энергетическая отрасль, т.к. в это организации есть крупные производители 
энергоресурсов. Они дают возможность использовать инфраструктуру, 
технологию переработки тем самым увеличивая импорт нефти и газа. 
Энергетика представляет ресурс развития региона.  
ШОС не является единственной организацией развития партнерства 
России с другими государствами. РФ также как и СРВ принимает участие в 
АСЕАН и Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС). 
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Данные государства, ориентируясь на общий социально-экономический курс, 
установили дипломатические отношения друг с другом, которые были 
заморожены в течение нескольких лет [Малетин Н.П., Чан Куок Нгуен, 2014. 
– 180 с.]. Об этом говорит двусторонний договор об основах дружественных 
отношений между этими странами. Он был подписан уже 16 июня 1994 г. 
Для таких отношений складывается положительной стороной то, что 
насчитывается около 60 межправительственных и межведомственных 
соглашений, например,  официально принятый федеральный закон на 
межправительственном уровне о создании благоприятных условий 
международных автомобильных перевозок, подписанный 2015г. 
[Федеральный закон от 28.11.2015 N 337-ФЗ]. 
У данной организации стабильно проходят заседания Совета 
государств-членов, буквально в 2017 году состоялось очередное собрание, 
результатом его стал «Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве государств-членов ШОС». Между государствами 
увеличиваются инвестиционные связи. Для этого был запущен механизм 
проведения официальных встреч министров экономики, торговли, чтобы 
была возможность благоприятных условий для инвестиций. Официально 
существует протокол о целях, направлениях регионального сотрудничества и 
о процессе создания данных условий в области экономических связей. На 
главном месте остается энергетическая область, торгово-экономическая, 
нефтегазовая добыча [ИДВ РАН, 2013. - 144 с.]. 
Разница между Вьетнамом и Россией в этом плане значительна. 
Вьетнам лишь наращивает обороты в экономическом плане. По 
статистическим данным за 2017-2018г. представленным ВЭФ, он занял 55- е 
место среди 137 стран. СРВ находится на уровне стратегического 
партнерства для благоприятной социально-экономической составляющей. 
Помимо этого, Вьетнам претендует на Спратли в Южно-Китайском море, не 
намерен уступать данный архипелаг, т.к. там находится нефть и природный 
газ в большом количестве (см. Приложение 9). 
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Военный потенциал: под этим предполагается безопасность всего 
государства и народа, который проживает на территории страны, т.к. народ 
является носителем суверенитета, - источника власти определенного 
государства. 
Вьетнам имеет военный потенциал, высокого уровня. Основным законом 
руководящая роль в государстве и обществе закреплена за 
Коммунистической партией Вьетнама [Конституция Социалистической 
Республики Вьетнам, 1992 г.]. Главный представительный, верховный орган 
общегосударственной власти однопалатное национальное собрание. Оно 
реализовывает главный надзор за целой государственной работой. К числу 
полномочий относится принятие решения об общей амнистии; установление 
военных, дипломатических и других званий и рангов; учреждение орденов, 
медалей и почетных званий государства; решение вопросов войны и 
мира;определение основной политики в области внешних отношений; 
ратификация или денонсация международных договоров или договоров, в 
которых принимает участие Вьетнам (по предложению Президента); 
решение вопроса о всенародном референдуме; определение условий 
введения чрезвычайного положения, других особых мероприятий для 
обеспечения национальной обороны и государственной безопасности. 
Национальная оборона представляет из себя современную 
Вьетнамскую народную армию, которая ведет свою историю от первых 
регулярных вооружённых отрядов Вьетминя, созданных под командованием 
Во Нгуен Зяпа. В настоящее время Вьетнамская армия представляет собой 
один из самых мощных вооруженных сил в Юго-Восточной Азии. В состав 
ВНА – Вьетнамской народной армии входят сухопутные, военно-морские 
силы (в составе не только флот, но и морская пехота, и силы береговой 
охраны), силы пограничной охраны, военно-воздушные силы (входят войска 
противовоздушной обороны) (см. Приложение 10). 
По некоторым данным в армии Вьетнама состоит около 390 тыс. чел. 
Она включает в себя: сухопутные войска – 39 тыс. чел., и силы морской 
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полиции – 1 тыс. чел. К органам управления относится Центральный 
военный партком, он формирует политику страны в военной области. Главой 
высшего управления является ген. секретарь ЦК КПВ. Однако, 
главнокомандующим считается президент, а также является председателем 
Совета нац. обороны и безопасности. Данный Совет несет полную 
ответственность и регулировку военного бюджета, который также 
направляется на военное строительство и направляет все ведомства на 
обеспечения обороны государства. Призыв осуществляется с 18 лет, также 
как и в России. Сроком службы отличается, если во Вьетнаме Силовые 
войска на 24 мес., то в России на 12 мес. Схожесть офицерского состава, т.е. 
он формируется на выпускниках военных учреждений, даже если 
образование было получено за рубежом, а также определенного пройденного 
этапа времени службы на контрактной основе.  
В данной сфере Россия и Вьетнам значительно отличаются. В 1992г. в 
мае, прекратила существовать Советская Армия, в дальнейшем став основой 
для Вооруженных Сил РФ. Верховным главнокомандующим является 
президент РФ. Существует три вида ВС – вооруженных сил, к ним относятся 
два отдельных рода войск, помимо этого сформированы спец. войска, 
которые не входят в виды, не в рода войск. К видам относятся:сухопутные 
войска, военно-воздушные войска (в  состав входят воздушно-космические 
силы, войска воздушно-космической обороны, ракетные войска, воздушно – 
десантные войска), военно-морской флот. К спец. войскам относится спецназ 
ГРУ – элита российских войск, являющаяся «глазами и ушами» генерального 
штаба российских вооруженных сил, не имеющая определенного названия 
(см. Приложение 11). 
После указа от 1.01.2018г. состав российской армии сократился на 293 
чел. При этом количество военнослужащих осталось неизменным. Общая 
численность ВС составляет приблизительно 1 902 758 чел., к числу 
официальных военнослужащих относятся 1 013 628 чел., остальное 
количество людей относятся к гражданским персонам, - солдатам и 
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контрактниками, они не постоянный состав. По численности ВС Россия 
находится на 3 месте, по величине затрат в данной деятельности. В состав 
сухопутных войск входит около 400тыс. чел. Космические войска (см. 
Приложение 12) насчитывают около 120 тыс. чел. В морском флоте и военно-
воздушных войсках находится на службе приблизительно равное количество, 
- 150 тыс. чел. в любом роде войск. Данное распределение по численности 
связано с тем, что сухопутные войска выполняют наиболее обширный 
диапазон боевых задач.  
При гарантии общей безопасности все перечисленное является частью 
системы национальной безопасности РФ [Кокошин А. А., 2003. – 36с.], 
которая в свою очередь поддерживает и демонстрирует свое преимущество в 
военной области, а также создает уверенность для своего народа. Однако 
существует ядерная монополия, благодаря чему Россия полноправно влияет 
на ситуацию, происходящую на международной арене. Она из немногих 
является владельцем ракетно-ядерного оружия, тем самым сдерживая 
агрессию крупных государств. 
Численность населения: это не все положительные стороны данного 
государства. Например, население Вьетнам на 2015 год составляет 92 366 744 
человек (см. Приложение 13). Население Вьетнама на 2014 год составляло 
89, 7 млн. человек [Олейник, А.П., 2010. -7 с.], то есть прирост населения за 
год равен 2,8 %. Это довольно высокий показатель в мире. Если на основании 
его составлять прогноз, то Вьетнам население численность на 2017 год будет 
95 240 857 человек. 
Плотность население Вьетнама разнится в зависимости от региона, но 
если брать средний показатель, то это где-то 265 чел. на 1 кв. км. В то же 
время плотность населения в долине Меконга приближается к максимально 
возможной на планете, а именно – 1300 чел. На 1 кв. км. (в то время как 
максимальное значение – 1500 чел.). Но если взглянуть на север страны, то в 
отдаленных горных районах и вовсе попадаются показатели – 10 чел. на 1 кв. 
км.Наданный момент во Вьетнаме проживает 54 национальности. Титульной 
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являются вьеты (86%). Из всех остальных самым многочисленным и 
известным, следует отнести кхмеров, тямов, тхыонгов. 
В этой области, России присуще численность населения с учетом 
достаточно крупной территории [Стабилизация численности населения Рос-
сии, 2001. – 4 с.]. На период 2017г. численность составила 144,5 млн. человек 
(см. Приложение 14). По предварительным результатам Росстата, которые 
ведут статистику населения на период 2018 г. население сократилось на 93,5 
тыс.чел. Был высокий период смертности, однако, если учитывать ситуацию 
на международном уровне то, миграционный процесс принес свои 
результаты, благодаря чему увеличилась численность населения 
Плотность населения на период 2017г. составила – 8,57 чел. на 1 кв. км. 
Большая часть населения живет в европейской части РФ, поэтому образуется 
разница в плотности, на период 2017г. она составляла – 27 чел. на 1 кв. км., а 
в азиатской части РФ – 3 чел. на 1 кв. км. Помимо этого, Россия является 
многонациональной страной [Россия в цифрах, М., 2003. -542 с.], поэтому за 
последний статистический отчет пришлось около 160 национальностей, 
которые в полной мере разговаривают на своих родных языках и проживают 
на территории РФ.  
 Национальный характер и моральный дух нации: это духовное 
состоянии страны и лидеров, которые присутствовали у правления за 
последний период. Лидеры государств ведут свой народ, они должны 
придавать уверенность им и себе, с помощью своих действий на уровне 
формирования внешней политики.  
По мере вызревания объективных потребностей данного общества или 
государства вступить в определенные взаимоотношения с внешним миром, 
то есть с другими обществами или государствами.  При рассмотрении 
политики можно выделить несколько основных направлений: Начальный 
этап формирования политики; Деятельность в институтах всемирного 
регулирования; Политика в области многостороннего сотрудничества.  
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На международную арену Россия вышла как наследница государства с 
огромным опытом, но в качестве новейшего государства. Именно поэтому 
это вызвало трудности, которые очень тесно связаны с внешнеполитическим 
курсом страны. Предполагалось изменение основного политического 
фундамента и устанавливать общее взаимодействие с миром, а если точнее 
то, с государствами и в дальнейшем партнерами [Дугин А.Г., 2000. – 923 c.]. 
Сведения об изменение были официально подтверждены тем, что в стране 
присутствовал кризис, который нужно преодолевать, что давала государству 
огромный импульс. Существенные изменения на начальном этапе не могли 
оказаться без проблем, с которыми столкнулось это большое государство, 
они касались внешней и внутренней политики. В условиях двойственной 
международной ситуации, курс был выбран на защиту общих национальных 
интересов. Разработка такой стратегии осуществлялась благодаря группе 
политиков, экономистов.Такую стратегию можно сравнить с положением, 
сформулированным в 19 веке. Российский дипломат (канцлер) А. М. 
Горчаков говорил о том, что внешняя политика должна определенно  
отвечать жизненным интересам, т.е. предполагало развитие внутри страны, а 
в условиях нового государства должна быть способность обеспечения 
безопасность, благоприятные условия для развития экономической 
составляющей, стабильный уровень жизни населения и полный контроль 
порядка в стране. Но, кроме отстаивания собственных государственных 
интересов это не должно приводить к изоляции государства от всего мира. 
Именно поэтому Российская Федерация выбрала путь многополярного мира. 
Такой путь представлялся как, партнерство между основными центрами 
силы, но, не имея намека на соперничество. 
Такие изменения повлияли и на Вьетнам, небольшое государство, 
которое в общей мере зависело от СССР, принимало их помощь не только в 
экономическом плане, но и в военно-техническом. В конечном результате 
Вьетнаму пришлось искать подходящие пути защищенности, 
экономического прогресса [Мазырин B.M., 2008. -142 с.] отступив от 
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односторонней ориентации на бывшего крупного партнера. Начиная процесс 
нормализации взаимоотношений с КНР и США, формированием новой 
региональной политики, которая получила название «политика обновления», 
главной идеей данной политики являлось то, что она была нацелена на 
активное внедрение рыночных отношений, но при этом, сохраняя 
собственные государственные интересы. У стран были достаточно значимые 
вопросы, которые касались участия в крупных организация, которое 
способствовало стабилизации собственной экономики. 
Качество дипломатии: благоразумие государств, является ценностью 
в современном мире. Россию зачастую пытаются втянуть в различные 
конфликты, и при этом, попытки являются регулярными. Примером может 
послужить Карабах, который едва не привел к войне между двумя 
государствами: Арменией, Азербайджаном. Стоит помнить, что 
присутствуют союзные обязательства в ОДКБ, - Организация Договора о 
коллективной безопасности (см. Приложение 15). Но, Российская Федерация 
не допустила развития дальнейшего конфликта, который бы повлек за собой 
потери. Она сыграла роль арбитра.  
 По мнению, министра иностранных дел Лаврова С.В. «в условиях, 
когда философия налаживания равноправного сотрудничества в интересах 
обеспечения эффективного глобального управления встречает сопротивление 
со стороны наших западных партнеров, препятствия, наверное, будут 
многократно возрастать». Поэтому Россия вполне готова к любым 
провокациям, т.к. она имеет рычаги для преодоления.  
 В отличие, от России, Вьетнам попадает под влияние Запада. 
Небольшое государство не состоит в военно-политических блоках, и 
проводит самостоятельную внешнюю политику. Государство для себя 
выделили несколько угроз: 
 Первая, идеологическая обработка западными институтами вьетнамских 
диаспор в США, Европе. Возможно, ожидания на них равно как на опору 
вьетнамского правительства за границей никак не оправдались; 
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 Вторая, появляются некоммерческие организации, по которым 
осуществляется политическая деятельность, несущая в себе 
дестабилизацию; 
 Третья, работа с молодым населением западных идеологов через 
интернет; 
 Четвертая, идеология, идущая с Запада, влияющая на ценности в целом. 
Правительство Вьетнама с осторожностью относится к данной ситуации, 
хотя и имеет, зачастую, с другими государствами дружественные отношения. 
СРВ старается формировать и использовать все ресурсы для стабильного 
развития страны. Вьетнамский дипломат Буй Тхань Шон отметил, что Россия 
в полной мере подкрепляет свою значимость в обеспечении мира, а также 
Вьетнам «высоко ценит вклад российских дипломатов в развитие 
всесторонних связей» между РФ и СРВ. 
Таким образом, проанализировав геополитическое положение с 
помощью политического реализма Г. Моргентау, которое указывает на 
значительное могущество государств, по нескольким факторам: 
территориальная принадлежность, природные ресурсы, экономическую 
составляющую, военный потенциал, численность населения, национальный 
характер и моральных дух, качество дипломатии. 
По совокупности геополитической мощи на данном этапе присутствует 
благоприятное сочетание всех составляющих, однако, по территориальной 
принадлежности государства в значительной степень отличаются, также как 
и по природным ресурсам, с учетом расположения. Экономическая 
составляющая носит национальный характер у обеих стран, поэтому она 
относительно схожа, но, это сочетание повлекло за собой разработку 
совместных экономических, ресурс добывающих компаний и научно-
исследовательских центров, что складывается в положительную сторону для 
двух экономик. Военная мощь в значительной степени отличается, как по 
подготовке военнослужащих, так и по составу ВС – вооруженных сил. 
Численность населения у России составляет 143 300 000, а у Вьетнама 
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85 847 000. По национальному характеру и моральному духу страны схожи, 
их политика отвечает жизненным интересам общества, они стараются 
обеспечить безопасность не только внутри страны, но и на международном 
уровне. Качество дипломатии России и Вьетнама значительно отличается. 
Россия выступает в роли «арбитра», готова к любым вызовам и провокациям, 
а Вьетнам придерживается собственной политики «дружбы» и надежного 
партнерства. 
Данная совокупность положения в независимости от территориальной 
составляющей дает возможность для экспериментов в разных областях 
стратегического партнерства, позволяя  объективно оценивать уровень своих 
возможностей, бюджета государства и реализации проектов для иностранных 
инвестиций, а также развитие совместных компаний, создание организаций и 
фондов на межгосударственном уровне. 
 
1.3. Нормативно-правовая база российско-вьетнамских отношений: 
внешнеполитический аспект 
 
Продолжительный период Вьетнам и Российская Федерация считались 
финансовыми партнерами и военно-общественно-политическими 
союзниками.В ходе технической поддержки были приняты основы 
национальной экономики, подготовка многочисленных 
высокопрофессиональных кадров во многих сферах социально-
экономического направления. Такое сотрудничество имело ядро 
материальной помощи, которое влечет за собой массу межгосударственных, 
межправительственных договоров, соглашений и протоколов [Воронин А.С., 
Кобелев Е.В., 2012. -39-40 c.]. 
После перестройки уже Российской Федерации,Социалистическая 
Республика Вьетнам – (СРВ) заявила о том, что официально признает Россию 
как новое государство (1991г.). Расширение связей было необходимостью 
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для поднятия экономической составляющей. Справляясь с острым 
недостатком источников поддержки и внешних рынков, Вьетнаму в то время 
было необходимо сосредоточить свой интерес на рынках  Юго-Восточной 
Азии и прогрессивных европейских государств с устойчивой экономикой. 
Для этого понадобилось привлечь внутренние средства, всячески освобождая 
производственные силы, чтобы справится с проблемами, которые создают 
перевес для государства. Ведь прошлые договора с РФ о совместной работе в 
области образования, науки, техники, культуры и гос. обороны потеряли 
свою силу. 
Социалистической Республике Вьетнам свойственно свободное 
экономическое экспериментирование, а Российскую Федерацию выделяла 
поспешность решений, которые были в отсутствии взаимосвязи с 
предыдущими реформами и рассмотрения их результатов распространяли 
полностью по всему государству [Nguen Trums Van, 2005. -№8. -9 с.], 
пренебрегая спецификой регионов. Доказательствам этому послужил период 
ваучерной приватизации. Вследствие данной ситуации большая часть народа 
оказалась в отсутствии сбережений, а значительная доля компаний 
забесценку попала в частные руки. Единым наравне со сменой социальной 
системы появляется необходимость в модернизации экономики и 
взаимосвязь данного направления с индустриализацией. 
Главной составляющей такогонастроя государств стал один из первых 
визитов премьер-министра СРВ Во Ван Киета в Российскую Федерацию. 
Результатом встречи представителей государствстали возобновление 
взаимоотношений, закрепившиеся соглашением (1994г.) об основах 
дружественных отношений Вьетнама и России [Во Дай Лыок,2013. -82 c.]. 
Дружественные визиты дали прогресс торгово-экономическому партнерству 
этому сопутствует официальный визит президента Чан Дык Лыонга в 1998г. 
вследствие чего появилась новейшая совместная декларация, которая 
закреплялась Соглашениями имевшие полноправную нормативно-правовую 
значимость. Суть состояла в законной взаимопомощи, партнерства 
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министерств юстиции, а также совместной работе в постройке, эксплуатации 
нефтеперегонного завода Зунгкуат (см. Приложение 16), находившийся на 
территории Вьетнама, в него Российское государство вложило 250 млн. долл. 
Взаимодействие способствовало положительным результатам, отразившиеся 
в экономики двух стран. 
Поэтапный вывод Российской Федерации из финансового упадка давал 
прочные посылы с целью интенсивного формирования взаимоотношений в 
истоке 21 века [М.Н. Марченко, 2003.- 897 с.]. Стабильные дружественные 
визиты в Россию представителями вьетнамского государства играли важную 
значимость, с помощью них было подписано соглашение в 2000г. гласившее 
о культурном образовании в целом и подготовки специализированных 
кадров. Увеличивая тем самым товарооборот сотрудничества (см. 
Приложение 17). 
Первый официальный визит произошел в период нового этапа 
сотрудничества Российской Федерации и Вьетнама состоявшийся в 2001г. 
Социалистическую Республику Вьетнам посетил В. В. Путин для того, чтобы 
рассмотреть многостороннее взаимодействие, которое, в конечном счете, 
удовлетворяло быглавным интересам общества обоих государств. 
Стали расширятся отношения в сфере здравоохранения, благодаря 
визиту в 2001г. Министра здравоохранения Вьетнама на территорию 
Российской Федерации стороны активно обсуждали взаимодействие в 
данной сфере [Во Дай Лыок, 2013. – 48 c.]. Это обсуждение привело к 
Соглашению о сотрудничестве в области здравоохранения между 
государствами. Главной основой такого решения послужило исследование, 
лечение тяжелых заболеваний и производства фармацевтической продукции, 
а также по активной подготовке профессиональных специалистов. В 
дальнейшее практическое сотрудничество представители Социалистической 
Республики приезжали в разные города России осваивали и делились опытом 
в медицинской сфере. Было  посещено несколько медицинских 
университетов и медицинских учреждений. Для более интенсивного 
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сотрудничества Министерство здравоохранения обеих стран подписали 
Меморандум, суть его заключалась в создании нескольких рабочих групп, в 
них должны принимать участие представители Министерств обоих 
государств. Тенденции имеются не только в сфере здравоохранения, но и в 
области техники, науки и промышленности. Многие области взаимодействия 
осуществляются благодаря проектам, существующим и проектируемые 
обеими сторонами.  
Их активное взаимодействие принесло плоды, они вышли на новый 
уровень сотрудничества – «отношения стратегического партнерства».  Оно 
означало союз с более крупным, мощным партнером, преобладающий 
ресурсами для определенных экономических и др. целях. Изменение 
исходного союза затрагивало инвестиционную систему [Рыбалкин В.Е., 2012. 
– 399 с.]. 
Инвестиционная система подразумевала отношения в рамках 
организаций менее крупных, средних предпринимателей вьетнамского 
государства, находившиеся в России.  Инвестиционные проекты между 
государствами исполнялись с 1997 года, имея небольшой внутренний 
капитал. Увеличение проектов повлияло на иностранные инвестиции в 
Социалистическую Республику Вьетнам. Начиная с 2002 г., одним из 
крупных инвестиционных партнеров СРВ стала Россия.  
Но, проекты не приносили больших результатов, например, у 
организации по совместной добыче нефти и газа «Вьетсовпетро» 
образовались крупные проблемы, т.к. российское предприятие 
«Зарубежнефть» (см. Приложение 18) является главным акционером и она 
существенно мешала доступу иных фирм к исследованию нефтяных 
месторождений в шельфе Вьетнама, в том числе находилась компания 
Газпром. Из-за такого влияния российских акционеров в сфере нефти, газа 
вызывало у других недовольство, т.к. они сбывали около 80% нефти из 
Вьетнама. Невзирая на трудности ни одна компания не сдавала свои позиции 
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и продолжала активно принимать участие в добычи нефти и газа. По 
некоторым объемам, добыча нефти составила около 50 млн. тонн.  
Затрагивая роль Российской Федерации в строительстве 
нефтеперегонного завода Зунгкуат в глубинке Куангнгай, согласно 
протоколу, который регулируется Законом о государственных закупках № 
43/QH13, между сторонами подписанному в 2002г. на собрании 
Межправительственной комиссии в Ханое, Россия  отдала долю собственных 
денежных средств вьетнамской стороне. Ранее свыше были отмечены 
вложения России в данное предприятие, которое не превышало сумму в 250 
млн. долл. Однако, существует еще одно «соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в сфере 
эксплуатации и модернизации нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического завода «Зунгкуат». Предполагалось, что данное 
соглашение даст возможность уменьшить ввоз бензина, т.к. предприятие 
имело возможность независимо от других возмещать 70% местных 
потребностей в нем. На сегодняшний день данное предприятие повышает 
уровень своей производительности. Каждый год СРВ ввозит 13 млн. тонн 
нефтепереработанных  продуктов, по этой причине завод имеет актуальное 
значение для государственной экономики. Около 30% внутреннего спроса 
государства завод в полной мере удовлетворяет. 
Не стоит забывать, что Российская Федерация на данный момент 
занимает лидирующие места в энергетических ресурсах. Она принимала 
содействие в конструировании, поставке техники, которая пользуется 
спросам у вьетнамских потребителей потому, что российская техника в 
полной мере отвечает качеству и невысокой цене [Нгуен Кань Таан, 2012. – 
137с.]. Данная техника зачастую используется для транспортной 
инфраструктуры, а также для энергетических объектов находившиеся во 
Вьетнаме, например, ГЭС Яли и Дами – одна из крупнейших 
гидроэлектростанций плотинного типа, кроме нее Российская сторона 
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помогала в строительстве ТЭС (тепловая электростанция) Уонгби и Фалай. 
Крупное государство оказывает значительную поддержку в финансовой 
сфере, например, для помощи в строительстве ГЭС Плейкронг и Сесан ЗА 
Российская Федерация за счет своего бюджета выдала кредит в размере 100 
млн. долл. Поддержка двух государств всегда остается взаимной, поэтому 
Вьетнам также значительно помогает, например, в начале 2000г. несколько 
предприятий «Стройдормаш», «Орименто» - производящие и поставляющие 
российскую строительную технику имели возможность осуществлять свою 
деятельность на международной торговой ярмарке, состоявшаяся в Ханое.   
Уже в 2005 г. товарооборот превысил отметку в один миллиард 
долларов, по сравнению с 2004г. он увеличился на 16%. Между ОАО 
«КамАЗ» и корпорацией «Винакоул» в провинции Куангнинь заключено 
соглашение, на основе которого собрано 600 автомобилей марки «КамАЗ». 
Основу российского экспорта в СРВ ($790 млн.) составляют продукция 
черной металлургии, на долю которой приходится более 50% его общего 
объема, горюче-смазочные материалы (17,8%) и удобрения (5,6%). Россия 
занимает одно из ведущих мест среди поставщиков металлопроката на 
вьетнамском рынке. Помимо этого функционирует совместный проект, а 
если точнее то, общий Вьетнамо-Российский банк, который открыли в 2006 г. 
Он закреплен Соглашением о сотрудничестве по контролю банковской 
деятельности между Центральным государственным банком Вьетнама и 
Центральным банком России. Главная часть банка располагается на 
территории Ханоя [HaNoi, 2001.], а сеть филиалов распространена по всей 
стране. Банк сформирован с целью регулирования двусторонних торгово-
экономических отношений, для упрощения расчетов и осуществления общих 
крупных проектов. На официальном открытии присутствовали президенты 
обеих стран.  
 Помимо этого в 2005г. произошло увеличение турпотока туристов, по 
данным управления статистики на период 2004г. обозначила 12,5%, что, 
казалось бы, не так много, но в следующий год цифра соответственно 
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увеличилась и стала составлять до 23,8 тысяч человек. Эта отметка 
существует при официальной программе, по деятельности об осуществлении 
Соглашения о туристическом сотрудничестве между двумя 
Правительствами. Россия как одно из крупных государств относится к группе 
10 больших рынков по количеству туристов, приезжающих в 
Социалистическую Республику Вьетнам. Уже на период 2006г. количество 
туристов превысило отметку в 19 тыс. человек, с учетом того, что эта 
прогрессия за 7-8 месяцев. 
В течение нескольких лет активно происходит взаимодействие в 
научно-технической и военной сфере [Фаминский И. П., 2012. – 321 с.]. 
Связь формируется согласно просторному диапазону направлений. Военно-
техническая сфера занимает лидирующие места, благодаря чему СРВ 
получила несколько проектов ракетных катеров 12418 «Молния». Вследствие 
этого было подписано соглашение 2007г. о строительстве катеров, которое 
ведется на территории Вьетнама. Наблюдение по проектам ведут российские 
предприятия, которые в соответствии разработали данные проекты.  
Одним из главных действующих объектов является Совместный 
Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и 
технологический центр [Постановление Совета Министров № 1076-262.]. 
Данный центр закреплен несколькими нормативно-правовыми актами (см. 
Приложение 19). 
Затрагивая еще один проект, который относится к нефтедобывающим 
компаниям, можно в частности рассмотреть старейший проект такого 
взаимодействия. Ранее было уже сказано об организации под названием 
«Вьетсовпетро», она является совместной российско-вьетнамской компанией 
активно осваивающей континентальный шельф территории Вьетнама. 
Однако, в начале 2007г. две стороны обговорили новое общее предприятие, 
для исследования месторождений нефти и газа, но, уже не на территории 
Вьетнама, а на территории России. После обсуждения, стороны согласовали 
данный проект, и в 2008 г. было официально подписано соглашение о 
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взаимном сотрудничестве, компания была создана с долевым участие 
российских предприятий [Нгуен Тхань Хыонг, 2010. – 211 c.]. Предприятие 
по настоящее время исследует месторождения в Тимано-Печорской 
провинции.  
К тому же в 2008г. предстоял официальный визит президента Нгуен 
Минь Чиета в Россию. В преддверии визита, прошло XII собрание 
российско-вьетнамской Межправительственной комиссии, согласно которой 
обсуждалось торгово-экономическая и научно-техническая составляющая 
между странами. Одно из основных заключений комиссии стало 
установление общего плана взаимодействий в сфере торговли и 
инвестиционных фондов сроком до 2012г., нацеленного на оборот общей 
торговли до 3 млрд. долл. к 2010 г. и до 10млрд. долл. К 2020г. (см. 
Приложение 20). 
В процессе посещения официально подписано 12 документов и 
соглашений, затрагивающих последующее формирование российско-
вьетнамского сотрудничества. Одно из основных документов считается 
межправительственный договор о совместной работе в сфере геологического 
поиска и добычи газа предприятием СП «Вьетсовпетро», которое 
предусматривает увеличение работы в местности России [История 
российско-вьетнамских отношений, 2018.- 4 c.]. 
Такое сотрудничество дает возможность в участии на международных 
форумах в третьих странах. Российский представитель участвовал в 16 
заседании Консультативной группы доноров Вьетнама, проходило данное 
мероприятие на территории Вьетнама, в Ханое. В промежуток 2008г. 
торговые взаимодействия складывались внушительными темпами. Имеется 
необходимость, она объединена с привлечением российских инвесторов из-за 
существенного капиталовложения, которое вступают в структуру 
нефтедобывающего направления. Однако, среди Российской Федерацией и 
Социалистической Республикой Вьетнам функционирует Договор об 
одобрении и обоюдной защите вложений.  В целом с заинтересованностью 
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Российского капитала на территории Вьетнама существует 47 проектных 
работ, их инвестиционный капитал составляет 271 млн. долл. И 
реализованного капиталовложения в 191 млн. долл. [Нгуен Ч.А., 2015. -№3/2. 
–173-176 c.]. Согласно размерам вложений Российская Федерация владеет 20 
местом из числа 64 государств и территорий,  проекты, осуществляющиеся 
на территории Республики Вьетнам. Главный размер российских денежных 
средств сконцентрирован на промышленной индустрии и строительстве – 
167,6 млн. долл. Или более точно то 61,8% инвестиционного капитала.  
Большое капиталовложение позволяет разработке многих проектов-
предприятий. Буквально в 2009г. страны заключили Договор, который гласит 
об учреждениях в России, а если точнее то, совместных организаций, 
корпораций и предприятий по добычи нефти, газа на новых месторождениях. 
Договор состоялся между компаниями «Газпром» и «Петровьетнам» (см. 
Приложение 21), которые учредили общее предприятие под названием 
«Газпромвьет», оно осваивает месторождение в Оренбургской области и 
ближайших к нему регионов. 
В 2009г. также подписаны соглашения о строительстве  подводных 
лодок. Данное строительство осуществляется на «Адмиралтейские верфи» - 
это завод, а если точнее то, промышленное предприятие, располагающееся в 
Санкт-Петербурге. Заказ является одним из крупномасштабных не только по 
стоимости, но и по объему работы. Соглашения закреплены на 
межправительственном уровне. Оборонное партнерство существует 
длительный период времени, Социалистическая Республика Вьетнам 
является главным потребителем-покупателем военно-технической сферой, 
которой занимается Российская Федерация. Поставка вооружений 
производится в большом количестве.  
Развитие торговых взаимоотношений всегда требует новое мышление 
именно поэтому вначале 2010-2012 г. стартовало 78 проектов. Одним из 
таких проектов является поставка российской стороной во Вьетнам 
вертолеты, самолеты, а также осуществлять общую сборку беспилотных 
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авиасистем, но, здесь возникают проблемы, т.к. вьетнамское предприятие 
«Вьетнам Эйрлайнс» держит нейтралитет. Российские компании не 
останавливаются только на поставке и сборке. Они предлагают расширить 
взаимодействие по ремонту вертолетов, прилагающийся к нему новый 
учебный центр. Все-таки после долгих переговоров и обсуждений, 
вьетнамская сторона отреагировала положительным ответом. На территории 
Ханоя подписано Соглашение о сотрудничестве между Российской 
Федерацией и компанией «Вертолеты Вьетнама».  С 2012г. осуществляется 
продажа вертолетов, но уже компанией «Ростехнологии».  
В 2010г. официально подписано межправительственное соглашение, 
оно гласит, что обе страны обязаны равноправно использовать права по 
интеллектуальной деятельности, т.е. объекты, используемые в военно-
технической сфере [Нгуен Кань Таан, 2012. – 137 с.]. В 2011г. В 
Социалистической Республике Вьетнам произошло важное событие, 
состоялись выборы президента. В июле президентом СРВ стал Чыонг Тан 
Шанг, который основательно был настроен на многостороннее 
сотрудничество с Российской Федерацией. Через год Чыонг Тан нанес визит 
в РФ. В процессе визита президент Вьетнама встретился с президентом В. В. 
Путиным. Заключением  официального визита стало заявление о 
многостороннем сотрудничестве и увеличения товарооборота между 
государствами, которые вступали в Таможенный союз, т.е. между Россией, 
Казахстаном, Беларусью и Вьетнамом. В период официального визита 
президент СРВ говорил о том, что будет содействовать в преимуществах на 
территории Камрань для военно-технического партнерства.  
В этом же году произошли визиты Российской делегации во Вьетнам, 
такие визиты связаны с консультативной системой заместителей Министров 
иностранных дел, связаны они актуальными вопросами, проблемами 
двустороннего диалога. Под конец 2011г. состоялись переговоры в границах 
общего многостороннего взаимодействия с первыми заместителями 
министров иностранных дел. Результатом такого диалога стал ряд 
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важнейших стратегических соглашений, они имели большие результаты в 
плане стратегического партнерства. Данное партнерство закрепляется 
документами: протоколами, меморандумами, соглашениями (см. 
Приложение 22).  
С 2012-2013г. проходят дипломатические переговоры об осуществлении 
геологоразведочных работах по изучению залежей урановой руды, угля. Во 
Вьетнаме на тот период находилось делегация Ярославской области для 
исследования перспектив дальнейшего партнерства в этом направлении. За 
партнерство с вьетнамской стороны отвечает их собственная 
государственная корпорация природных ресурсов «Винакомин», к ней 
прилагаются коммерческие структуры Центрального Вьетнама. До сих пор 
ведется изучение месторождений, но продвижение уже присутствуют. На 
государственной основе создано отделение Торгпредства (торговое 
представительство) Российской Федерации на территории Вьетнама (г. 
Хошимин).  Представительство имеет основополагающее Соглашение на 
государственном уровне.  
В этот же год после официального визита премьер-министра  
Российской Федерации Д.А. Медведева подписаны соглашение, в них также 
присутствуют межправительственные, одним из таких является Соглашение  
о сотрудничестве в области изучения, использования в мирных целях 
космического пространства. Подписан Меморандум между представителями 
стран в сфере энерго - эффективности и возобновляемых источников 
энергии.  
В 2013г. вьетнамская сторона обозначила одной из главных задач 
активизацию сотрудничества в военном направлении. Реализуется 
лицензионное изготовление видов военной техники и подготовки 
специализированных военных кадров. Для этого был подписан 
Межправительственный Меморандум в  2008г. о военно-стратегическом 
партнерстве до 2020г. 
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Из-за обострения взаимоотношений Вьетнама и КНР поставки на 
военную технику увеличились. Страны полагают интернациональную 
защищенность единой. Защищенность одних стран невозможно 
гарантировать из-за защищенности иных, в этом числе расширением военно-
политических альянсов, формирования массовых и региональных концепций 
противоракетной защиты. Российская Федерация и Социалистическая 
Республика Вьетнам допускают огромную роль поддержания 
интернационального взаимодействия в борьбе с терроризмом в абсолютно 
всех его направлениях [Бабин Э.П., 2007. - 435 с.]. 
Они отталкиваются от того, что основная координирующая значимость 
в интернациональных процессах, основа предоставления защищенности и 
остального формирования, относится к ООН (Организации Объединенных 
Наций). Они целостны в представлении того, что неотъемлемым 
обстоятельством реформирования основных организаций считается 
результат предельно обширного консенсуса согласно этой проблеме из числа 
государств – членов Организации.  
За исключением военной сферы, где государства активно 
сотрудничают, обе стороны пришли к соглашениям о том, что нужно 
повысить уровень совместной работы в значимых сферах, например, как 
борьба с экономической преступностью и транснациональной 
организованной преступностью. В промежуток времени на период 2013-
2015г. официально подписана программа взаимодействия между 
министерствами обеих стран. 
В области общественно-политического партнерства необходимо и 
дальше увеличивать контакты, обоюдный взаимообмен в абсолютно всех 
степенях с целью поддержания доверительного диалога, непрерывного 
углубления многостороннего партнерства среди государств, в согласовании с 
приоритетами, которые государства отводят в собственной внешней 
политике государства в целом. 
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В данной ситуации, когда Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в 
целом и Юго-Восточная Азия (ЮВА) стали главным предметом интереса для 
большого количества стран, регионов и общества в целом [Мурашева Г.Ф., 
2014. – 196 с.]. Российская Федерация, представляется огромной страной и 
обладает классическими взаимоотношениями с государствами, выполняя 
корректировку собственной внешней политики. При этом небольшая страна 
как Социалистическая Республика Вьетнам выполняет небольшой механизм, 
обладающий важным значением в осуществление политики на 
межгосударственном уровне.  
В целях стабильности и защищенности в регионе АТР, 
территориальные споры должны решаться на уровне международного права, 
т.е. включенные в Конвенцию ООН. Поэтому Россия и Вьетнам активно 
призывают к полнейшему выполнению Декларации, которая гласит, как 
должны вести себя государства в Южно-китайском море. Призыв был 
обозначен тем, чтобы приняли официальный кодекс поведения стран на 
указанной территории. 
После выборов президента во Вьетнаме, которые состоялись в 2016г. 
новый президент посетил Россию с целью знакомства и обсуждения 
Соглашения от 29 мая 2015г. о свободно торговле среди Евразийского союза 
и Вьетнама. Это подчеркнуло их тесное взаимодействие, которые стабильно 
развиваются, не ограничиваясь лишь традиционно-дружественными 
отношениями.Взаимодействие не ограничивается лишь промышленной, 
индустриальной сферой, но и законодательной основой правового 
регулирования.  Поэтому в 2017г. официально принят Договор Российским 
собрание и Социалистической Республикой, он несет в себе уголовную 
ответственность, а если точнее то, передачу осужденных. Договор несет в 
себе межправительственное сотрудничество в плане исполнения наказаний, 
чтобы реализация процесса проходила в более облегченной форме для 
осужденных лиц. В данный договор входит 19 статей (положений).   
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На период 2016-2017г. это было не единственным событием, каждый год 
статистика товарооборота увеличивается [Маркович Л.Г., 2017. - Выпуск № 
27.]. Российская Федерация осуществляет 121 проект на территории СРВ, и 
занимает 26 место на экспортном рынке вьетнамских товаров. В основном 
проекты связаны с нефтегазовой отраслью, которая находится на 
приоритетном уровне между государствами. В период визита рассмотрено и 
подписано официальное Соглашение, которое в свою очередь дает 
возможность компании «Вьетсовпетро» к изучению и добычи нефти в новом 
месторождение, находившееся на вьетнамском шельфе. Предприятие 
показала себя за долгую историю сотрудничества, за этот период она 
извлекла 230 млн. тонн нефти. 
Активное сотрудничество поддерживается в электроэнергетики. 
Российское предприятие «Силовые машины», участвует в строительстве ТЭС 
«Лонгфу-1». Но, возникают периодично проблемы, т.к. данная организация 
находится под санкциями США, в 2018г. предприятие не смогло получить 
экспортную выручку, она имеет немаловажное значение, сумма ее превысила 
100 млн. долл. Затруднения возникли из-за отказа международных банков 
делать перевод валюты. Но, компании до сих пор стараются активно 
развиваться и санкции США не являются главной помехой в продолжении 
строительства данной ТЭС. 
Партнерство в этой сфере заключается в модернизации 
электроэнергетических объектов, построенных во Вьетнаме в период СССР, 
к ним также прилагаются сооружения новых электростанций. Идет 
разработка над проектом центра ядерной науки. Вьетнамскими властями 
подписан меморандум о реализации проекты, под названием «Куангчать-2», 
это совместный проект с российской организацией «ИнтерРАО».  
Проект, связанный с ядерной наукой, техникой и подготовки 
квалифицированных сотрудников «вьетнамских атомщиков», реализуется с 
2017г. Такой проект, вступил в силу, благодаря согласованному 
рассмотрению и подписанию Меморандума. В этом же году реализуются 
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крупные проекты, с вьетнамской стороны организацией THGroup, концерн 
занимается выпуском различной молочной продукции. Российское 
правительство берет во внимание данный концерн, и вынесло решение о 
заключении Договора, о создание молочного комплекса, с переработкой 
молочной продукцией. Количество инвестиций увеличилось с учетом того, 
что вьетнамский концерн решил вложить крупную сумму, около 1 млрд. 
долл. в животноводство Башкирии, заключил Соглашение о сотрудничестве, 
среди концерна и правительства Республики. 
Существует проект, который будет готов к использованию в 2023-2024г. 
Он связан с атомной энергетикой, с использованием в мирных целях. Проект 
заключен благодаря Соглашению, о постройке такой электростанции, 
несущий наименование «Ниньтуан». В сочетании атомного проекта и 
проекта создания центра техники, и ядерной науки данное сотрудничество 
влечет за собой партнерство в новом направлении – ядерной энергетики. 
После долгого периода сотрудничества, отношения немного закупорились 
в плане отсутствия крупных и долгосрочных проектов. На период 2017-
2018г. одним из крупных до сих пор остается проект вьетнамского концерна. 
Проект активно реализует свои возможности по Российской Федерации, 
последнее предприятие (филиал) был открыт в Московской области, в 2018г. 
В настоящий период времени стабильное развитие присутствует в 
добывающей промышленности, хотя многие источники имеют спорный 
момент. Они находят на спорных месторождениях, а если точнее то, в водах. 
Препятствует этому развитию крупная Республика Китай. Она не дает 
возможность активной деятельности иностранных предприятий, и 
Российская Федерация не является исключением.  
Отношения не всегда стабильны, однако, промышленный оборот 
увеличивается и поднимается на новый уровень [Рубан Л.С., 2017. - № 37.-
62-69 с.]. Удаление определенных барьеров дает возможность 
благоприятного развития ситуации, поэтому существуют этапные 
переговоры, они приносят свои плоды, по результатам данных собраний. 
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Экономические Соглашения (заключены в 2017-18г.)  имеют опору на 
региональные соглашения АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии):  
 «Регламент деятельности Российско-Вьетнамской рабочей группы по 
инвестиционным проектам»; 
 «Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и «Торгово-
промышленной палатой Вьетнама». 
Туризм дает возможность открытого обмена, за 2018г. Российские 
туристы превысили отметку в 600 тыс. человек за год, что нельзя сказать о 
вьетнамских туристах [Федеральное агентство по туризму. Министерство 
экономического развития Российской Федерации. 2017.]. Замедленно, поток 
вьетнамцев в Российскую Федерацию пока стабилен, в основном благодаря 
обменным учебным программам, для таких студентов выделена бюджетная 
квота на государственной основе.   
За последние несколько лет Россия уступила Китайской Народной 
Республике тендеры, которые основывались на территории Вьетнама и могли 
бы принести большие возможности в различных направлениях. Сейчас 
отношения Китая и Вьетнама идут на упадок, поэтому у Социалистической 
Республики есть необходимость в сотрудничестве уже в более стабильной, 
долгосрочной перспективе, как это было с Россией. Практика показывает что, 
Вьетнам готов к экспериментированию в сотрудничестве, ищет 
стабильность, непрерывность и долгосрочную перспективу, в которой можно 
будет быть уверенным, что при любой возможности партнерства с другими 
государства это останется неизменным и будет поддерживать 
экономическую составляющую собственного государства.  
Таким образом, правовую основу отношений России и Вьетнама 
составляют двухсторонние, многосторонние договоры, протоколы и 
соглашения. В общей сумме СРВ и РФ подписали около 80 договоров при 
участии межправительственной комиссии. Соглашения и протоколы созданы 
для реализации электроэнергетической, химической и легкой 
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промышленности с участием российских компаний на территории СРВ, а 
также разработка проектов связанных с нефтеперерабатывающей 
промышленностью, которая имеет большое значение для совместного 
сотрудничества. Реализация новых образовательных и научно-
исследовательских  центров по подготовке специалистов технической сферы. 
Помимо этого, создаются многочисленные программы между 
министерствами культуры, спорта и туризма, благодаря которым жители 
двух стран могут позволить себе путешествия, получить образовательные 
гранты и обучатся на бюджетной квоте, выделенной для иностранных 
граждан. Важным все-таки остается обеспечение безопасности, два 
государства помогают друг другу в этом, противодействуя международным 





Глава 2. Российско-Вьетнамские отношения: ключевые направления 
2.1. Военно-политическое сотрудничество России и Вьетнама 
  
 Современный Вьетнам открыт для многостороннего сотрудничества в 
различных сферах. Его природные богатства и высочайшие темпы 
экономического развития - всё это дает основание считать Вьетнам одним из 
перспективнейших направлений сотрудничества. Последовательное 
осуществление национальных интересов позволило в полной мере 
преобразовать Социалистическую Республику в один из главных центров 
внешнеполитической деятельности в Юго-Восточной Азии, повысив 
авторитет, возможность государства влиять на решения глобальных или 
региональных проблем. Данное расположение позиции дает возможность 
считать, что Вьетнам одна из перспективных стран в Азиатско-
Тихоокеанском регионе [Мазырин В.М., 2015. -35с.]. 
После распада СССР, который в полной мере поддерживал Вьетнам, 
повлиял на ряд реформ. Уже в 1994 году в Москве был подписан Договор об 
основах дружественных отношений. В марте 2001 года в ходе первого 
официального визита в СРВ Президента Российской Федерации Владимира 
Путина подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Россией 
и Вьетнамом, в которой указан пункт об оборонной сфере и безопасности РФ 
и СРВ, она не ориентирована против других государств.  
 На данный момент, экономика государств является приоритетным 
направлением, так же как и военно-техническое сотрудничество между 
государствами, что является показателем политики в целом.В период 
переломного момента, начиная с 1991г. военно-техническое партнерство 
проходило на коммерческой основе. Для Москвы такое сотрудничество с 
СРВ – Социалистической Республикой Вьетнам обрело финансовую 
значимость, которая изменилась в течение нескольких лет. Российское 
военно-техническое оборудование имеет хорошее качество и приемлемую 
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цену [Нгуен Кань Таан, Нгуен Тхань Хыонг, 2013. – 116-137 с.]. На период 
1993г. СРВ купила у России самолеты модели Су-27 (см. Приложение 23), 
спустя два года заказ повторился, но, Вьетнам также пополнял свой морской 
флот российской техникой.  В 1994г. Вьетнам сделал заказ на истребителей 
марки Су-27СК / УБК, спустя год заказ повторился и поспособствовал 
подписанию договора о поставке данных истребителей, той же марки. Россия 
является главным поставщиком военной техники и оружия. 
Социалистическая Республика Вьетнам в свою очередь нуждалась в 
данной военной технике в условиях конфликта в Южно-Китайском море.  
Благодаря чему,  состоялось увеличениеполитического уровня партнерства в 
данной области, на которую оказывает влияние несколько внешних условий. 
Зарубежные эксперты считают, что военное взаимодействие России с 
Вьетнамом является неким перевесом Китаю. КНР проявляет собственное 
недовольство, оно заключено в том, что поставки военного оружия России по 
заказам Вьетнама происходит на регулярной основе. Данная точка зрения 
находится на этапе «сдержанности», а критика в область сотрудничества 
государств РФ и СРВ имеет характер «профилактический» [ИМЭМО РАН, 
2012. – 242 с.].  
 В начале XXI века, по статистическим данным отмечен прирост 
продажи военных вооружений Республики Вьетнам. Во многом на такую 
ситуацию повлиял конфликт в Южно-Китайском море, в котором брали 
перевес противоречия Китая и Америки, однако, из-за военно-политического 
сотрудничества с Вьетнамом Россия была относительно втянута в данную 
ситуацию происходящая в ЮК море. Кроме того, Россия также сотрудничает 
в военной сфере с КНР, и в небольших объемах выполняет заказы на 
продажу военного оружия Китаю. Именно данный этап повлек за собой 
некий резонанс в отношения России с Китайской Народной Республикой. 
Возможно, отношения с КНР могли бы быть испорчены, но до конфликтной 




Таб. 1. Статистические данные «SIPRI» на период 2016г. 
Основные импортеры России в военной сфере 
№ п/п Страны В % к итогу 
1 Индия 24,7 
2 Алжир 24,0 
3 Вьетнам 16,1 
4 КНР 10,0 
5 Иран 5,8 
6 Ирак 4,6 
7 Белоруссия 2,7 
8 Казахстан 2,7 
9 Бангладеш 1,9 
10 Никарагуа 1,3 
  
Помимо, условий «втянутости» России, она неоднократно утверждала о 
том, что против вмешательства в конфликт «внешних сил», таких как США.  
Хотя, по некоторым данным, влияние Соединенных Штатов дает 
возможность нескольким государствам «поддерживать друг друга по 
ключевым вопросам» из-за «стратегической давки». Россия находится на 
«золотой середине» продавая оружие, военную технику Вьетнаму и КНР, т.к. 
со стороны Ханоя усиливает оппозицию к Китаю в «затяжном» инциденте. С 
другой стороны, Россия эффективно укрепляет военную составляющую 
Китая, которая нацелена против Соединенных Штатов [Dang Định Ki, 2010. – 
6 с.]. Российская Федерация, таким образом, стремится создать условия для 
реализации собственных интересов на территории СРВ, благодаря чему 
создает противоречия Китаю, компенсирующиеся российско-китайским 
сотрудничеством на международной арене. РФ не будет вмешиваться в 
конфликт в ЮК море (см. Приложение 31), т.к. сотрудничество основано на 
интересах, а Южно-Китайское мореплощадка спора государств, в котором 
Россия не сможет увеличить собственный круг интересов, поэтому она 
держит нейтралитет в данной ситуации [Канаев Е., 2005. № 7, - 90-97 с.]. 
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Но, данные обстоятельства не только повлияли на Россию, но и на 
сотрудничество России и Вьетнама. Взаимодействие должно было 
расширяться, а не ограничиваться данной конфликтной ситуацией, именно 
поэтому два государства разные по геополитическому положению 
преодолели барьер и стали расширять свои возможности. В рамках 
формирования оборонного партнерства  Россия сумела приобрести 
особенный режим допуска к инфраструктуре гавани Камрань, значительно 
увеличив позиции государств в регионе. 
 Активное сотрудничество стран вело за собой подписание новейших 
договоров в военной области. Со временем Вьетнам стал исполнять 
немаловажную значимость в вопросах региональной политики, хотя бы 
потому, что был участником спора, в котором, помимо него, участвуют две 
крупные державы, такие как Китай и Америка. По истечению определенного 
времени ситуация с Китаем обостряется, вопрос заключался в 
территориальной принадлежности Спратли, Парасельских островов, на 
которые Вьетнам претендует в полной мере и не намерен уступать (см. 
Приложение 31) [Qun Hoang, 1982. – 14с.]. 
 Начало 2002 г. является стартовым в плане нарастания оборонного 
взаимодействия между Россией и Вьетнамом. В 2003г. стабильного 
сотрудничества Вьетнам заказал 5 многоцелевых истребителей Су-30МК2В 
(см. Приложение 10), чуть позже стороны пришли к решению о том, что есть 
необходимость в подписании договора на поставку российского ракетного 
комплекса С-300ПМУ-1, но в этом же году СРВ впервые решили опробовать 
истребители марки Су-34МКВ. В этот же период заказ был на систему 
зенитных ракет с большой дальностью – SAM (S-300PMU-1). После 
завершения нескольких заказов спустя два года стороны подписали еще один 
договор, который обязует российскую сторону доставить во Вьетнам 
ракетный комплекс береговой обороны «Бастион-П» (см. Приложение 24), 
данный проект занял достаточно много времени вплоть до 2010-2011гг.  
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 Наряду с военно-политическим сотрудничеством России, Вьетнам 
подписал несколько соглашений и договоров о военном взаимодействии с 
США, после данного заключения документов военные специалисты приняли 
участие в подготовке вьетнамских военных. Из-за чего возникло 
беспокойство, что Россия станет для Вьетнама второстепенным партнером в 
военной области. В 2007 году вьетнамские военные участвовали в 
американских учениях. В 2011 году страны подписали меморандум о 
дальнейшем расширении военного сотрудничества. У Российской Федерации 
всегда существовал возможный конкурент, в той или иной области. В 
военной сфере это оказались Соединенные Штаты Америки. Россия долгое 
время находилась главным партнером в данной области, за счет долгих 
«дружественных» отношений. Но, государство не может заострять внимание 
на одном лишь партнере, поэтому в какой-то мере Вьетнам сотрудничает с 
США, закупает небольшое количество военных вооружений.  
 После данных событий, Вьетнам показал России, что их 
сотрудничество-дружба двух союзников остается в приоритете. Таким 
примером, послужило подписание договора на постройку и доставку 12 
ракетных установок, проект номером 12418 – более усовершенствованный 
проект 1241 РЭ. Кроме того, в 2008-2009г. главы государств согласовали и 
подписали межправительственный меморандум, который гласит, что 
стороны обязуются сотрудничать в военно-технической сфере вплоть до 
2020г.За десятилетний период страны заключили крупные контракты на 
поставку и изготовление военной техники, в основном эта техника 
российского производства. Контракты крупного масштаба имеют 
финансовое значение. Усредненная стоимость заказов увеличилась до 300 
млн. долл. США, хотя, изначально она не превышала суммы в 100 млн. долл. 
США. 
 В 2009г. состоялся официальный визит, и подписание соглашения о 
разработке около шести дизель-электрических подводных лодок, данное 
оборудование официально будет принадлежать заводу «Адмиралтейские 
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верфи», проект обозначен номером 636.  По сумме оборудования проект 
занимает одно из приоритетных мест и носит масштабный характер[Гусев А. 
Н., 2000. -130с.].До 1991г. Вьетнам был нацелен на активное сотрудничество 
с СССР в этом плане, но поставки состоялись лишь с новым приемником - 
РФ.   
В основополагающих документах по подсчетам подписаны договора на 
военную технику в размере 6 млрд. долл. Большая часть покупок 
совершается в государственный кредит. В процессе посещения Вьетнама 
Министром обороны Российской Федерации С. Шойгу в марте 2013г. 
согласовали большие заказы на военное вооружение [Рябов К., 2013. – 4с.]. 
Кроме стандартной военной техники государство приобретает систему 
единого управления, обслуживание и подготовленный профессиональный 
кадровый состав, вплоть до формирования системы береговой охраны. 
Новейшей стадией партнерства считается изготовление определенных видов 
оружия в СРВ. Все заказы имеют отношения к межгосударственным 
соглашениям между странами. 
Ближе к 2016-2017г. данные поставки состоялись, российские 
производители занимались этим проектом долгий период, что было 
оправданным. Россия официально занялась подготовкой вьетнамских 
подводников, их обучением на высшем уровне. До 2016г. состоялись 
несколько заказов, их можно отнести к классам фрегат под названием 
«Гепард», но, этим не ограничилось, Вьетнам активно решил ввести 
российские компании на свои территории, т.е. российскую авиацию. Данные 
условия согласовывались относительно долго, и уже на период 2010-2013г. 
формировались заказы самолетов Су-30МК2В, заказ вырос до 12 самолетов 
одного типа. Позже, спустя год, Вьетнама заинтересовали данные 
разработки, и было заказано еще 12 самолетов той же марки [Корр. ТАСС 
Ю.Р., 2015.]. 
 В 2011г. состоялись регулярные визиты  российский делегаций на 
территорию Социалистической Республики Вьетнам. В апреле этого же года 
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в г. Ханое произошла встреча министров иностранных дел, процесс встречи 
связан с консультацией, обсуждение важных вопросов военно-
стратегического уровня.  Подписан договор между главами государств на 
предмет охраны прав, которые нацелены на результаты интеллектуальной 
деятельности, используемые, полученные в ходе двустороннего военно-
технического сотрудничества.На ближайшие время запланированы поставки 
морской техники, танков Вьетнаму, количество их составляет в районе 64 
штук – Т-90С, Т-90СК. Помимо этого, стоит учитывать, что ведутся 
переговоры по поводу покупки ПВО С-400 – это российская зенитная 
ракетная система на среднюю и высокую дальность. СРВ также учитывает 
все нюансы модернизации, ремонта всего комплекса у российских компаний, 
это еще один момент серьезных намерений у иностранного заказчика в виде 
Вьетнама.   
 Страны долгий период времени сотрудничают, именно Россия 
поспособствовала созданию вьетнамского подводного флота, и вводит на 
территорию Вьетнама инновационный танковый комплекс. Вследствие 
дальнейшего сотрудничества с 2014г. аэродром Камрани в первый раз начал 
применяться с целью сервиса самолетов Ил-78. В этом же году состоялся 
официальный визит в Российскую Федерацию ген. секретаря ЦК Компартии 
Социалистической Республики Вьетнам. В ходе данного визита составлен и 
подписан договор оупрощенном режиме захода отечественных (российских) 
судов во вьетнамский порт [Министерство обороны Российской Федерации 
(Минообороны России), 2014.]. 
 Позже, как объяснили в Минобороны РФ, российской морской технике 
после несения службы в океане необходимо только извещение портовых 
властей, чтобы осуществить заход в Камрань. Для России важный момент 
потому, что СРВ вторая страна, с которой Российская Федерация пришла к 
соглашению о «согласительном» режиме захода кораблей ВМФ. После 
положительного результата у военных экспертов возникли предположения, 
что возможно Вьетнам и Россия придут к соглашению, которое действует и с 
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Сирией, т.е. о формировании места материально-технологического 
предоставление ВМФ РФ в Камрани.   
 По статистическим данным за последнее время подписаны договора 
суммой около 5 млрд. долларов. И каждый раз сумма военного 
взаимодействия увеличивается. За последние пару лет РФ продала дизельные 
подводные лодки, номер проекта 06361 «Варшавянка» они идут «в 
комплекте» с «Club-S» - ракетный комплекс. 
 Создание военно-технического оборудование не единственный 
критерий такого сотрудничества. Россий в начале 2012г. строила для 
Вьетнама учебное учреждение с передовыми технологиями. Данный центр 
создавался для изучения и подготовки полного экипажа для подводных лодок 
российского производства «Варшавянка». Учреждение оснащено всеми 
условиями, инновационной техникой для более реалистичных условий. 
Располагается в бухте Камрань. В 2014г. стоял вопрос о создании новейших 
учреждений – центров по модернизации, обслуживанию техники и  
разработки, создания совместных вооружений в области Камрань. 
 Помимо основных поставок военного вооружения Вьетнам участвует в 
различных российских форумах по развитию военно-технического 
оборудования. В Нижнем Тагиле завершился военный форум 
«RussianExpoArms» (см. Приложение 25) - ежегодная выставка с 2011г. 
Демонстрация военной техники состоялась на огромной площадке, 
принимали участия около 300 предприятий [RAE, 2019.]. Выставка помогла 
продемонстрировать развитие и военную мощь не только области, но и 
государства в целом. Предприятия за данную возможность значительно 
расширили собственный круг иностранных партнеров. Вьетнам не стал 
исключением. Делегация с вьетнамским представителем предложили создать 
общее предприятие по изготовлению оружия ближнего боя.  
Форумы часть военного развития, в их состав входит программа 
обмена опытом военнослужащих. В 2018г. российская делегация с учетом 
данной программы прибыла во Вьетнам. Во главе делегации был начальник 
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инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Задачей посещения 
считается ознакомление, обсуждение перспективы и двусторонние 
взаимодействие инженерных войск двух стран. Главной целью стояли 
вопросы обучения вьетнамских военных в российских военных училищах. Со 
стороны РФ поступило предложение, чтобы сформировать на территории г. 
Ханоя клуб выпускников Военной академии Ген. Штаба ВС РФ, на что СРВ 
отреагировал положительно. Но, к данному вопросу присоединяется 
рассмотрение об участии в главных Армейских международных играх, с 
уклоном на инженерные войска. Большая часть игр была на территории 
России, хотя в целом Армейские игры были расположены на территории 7 
государств. После обсуждения вопросов, было подписано соглашение об 
упрощенном режиме захода российских кораблей в Камрань.   
В начале 2018г. состоялась встреча представителей военной сферы 
двух государствПодготовлен и официально закреплен план военного 
взаимодействия на период с 2018-2020г. Продуктивное совместная работа 
будет придерживаться проведением различных форумов, мероприятий, 
встреч и совместных или обменных учений в области военно-технического 
сотрудничества. На данном визите был определен момент в области учения, с 
использованием военных орудий в боевых условиях.  
В сентябре 2018г. Президент РФ Путин В.В. посетил Сочи и встретился 
с ген. Секретарем Нгуен Фу Чонгом. Данная встреча несет в себе большую 
значимость, развитие ядерной науки способствует и ядерной техники. 
Государства наметили план по созданию Центра ядерной науки, технологии, 
который будет располагаться на территории СРВ. Проект находится на 
долгосрочной перспективе. Есть этап затрудненностей, по заявлению 
«Рособоронэкспорт» с валютными оплатами возникают некие проблемы, но 
данная ситуация регулируется в активном режиме.  
В декабре 2018г. состоялась официальная встреча Шойгу С.К. с 
генералом полковником–Нгуен Чи Винь [Департамент информации и 
массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 
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2018.]. Они обозначили, что следующий год – 2019, станет одним из 
объединенных годом культур Вьетнама и России. Нгуен Чи Винь определил 
роль РФ в военной сфере, как союзника, сформулировав мнение о том, что 
два государства могут взаимодействовать в решение глобальных проблем, 
таких как безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
В январе 2019г. Шойгу С.К. посетил территорию Вьетнама, а затем 
Мьянму и Лаос. Суть данной поездки заключалась в развитие военно-
стратегического партнерства. В указанный период Министр обороны РФ 
встретился с президентом Тран Дай Куангом, ген. секретарем Центрального 
комитета Коммунистической партии СРВ Нгуен Фу Чонг, такой визит был 
необходимостью для обозначения важности взаимодействия в данной 
области с Вьетнамом. Благодаря такому визиту со стороны Тран Дай Куанга 
прозвучало, что он представляет РФ как «приоритетного партнера» в военно-
технической области.  
 Военно-политическое сотрудничество между Россией и Вьетнамом 
является важным элементом. Российская Федерация изначально 
реализовывала военное взаимодействие с Социалистической Республикой 
Вьетнам,  отталкиваясь от собственных коммерческих интересов. Но, в 
будущем коммерческие интересы сменились на политическое значение. 
Совместная работа в оборонной сфере с Вьетнамом привела к совместному 
развитию авиации и созданию новых программ обеспечения морского флота, 
а также к особому режиму доступа для российского морского флота, в гавани 
Камрань, которое по настоящее время укрепляет российские позиции в АТР 
– Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российское военное оборудование 
поспособствовало изменению положения СРВ в Южно-Китайском море  в 
положительную сторону. Во всяком случае, возникают новые этапы развития 





2.2. Социально-экономические проекты в рамках взаимодействия 
Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам 
 
 Развитие российско-вьетнамского сотрудничества постепенно набирает 
обороты, такой мерой взаимодействия послужило влияние политических 
руководителей двух стран. Активизация социально-экономического аспекта 
оказывает позитивную динамику. Она играет потенциал традиционной, 
верной дружбы, а не просто сотрудничества, которое создавалось в советский 
период. 
 Поводом для укрепления послужило совместное развитие культурной и 
образовательной сферы и торгово-экономического взаимодействия в целом. 
Общественность поддерживает реализуемые шаги руководства государств: 
России и Вьетнама. В основном это касается стратегического планирования, 
оно заключается в разработке крупных проектов в разнообразных сфера 
взаимоотношений, которые на сегодняшний день «лежат на столе» у 
партнеров обеих сторон [Dima-Tour,2016.]. Они недостаточно 
корреспондируются с направленностью, масштабами и уровнем задач 
социально-экономического развития сторон, не в полной мере отвечают 
новой высоко конкурентной экономической среде, в которой в отличие от 
«советского периода», приходится работать российским и вьетнамским 
партнерам.Исправить ситуацию можно на основе внимательного 
сопоставления долгосрочных прогнозов и задач макроэкономического 
развития двух стран, выстраивания системы алгоритмов эффективного 
согласования  материальных, трудовых, финансовых затрат субъектов всех 
форм собственности, устойчиво входящих в систему двусторонних связей, 
«снятия» проблем, тормозящих интеграционные тенденции, создания 
эффективной системы стимулирования.  
Для общего прогресса развития всех сфер необходимость приобретает 
изучение, анализ, выявление тенденций развития системы культуры и 
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образования. Высшее образование считается важным аспектом в подготовке 
высококвалифицированных кадров. Один из самых знаменитых студентов 
Московского университета является Хо Ши Мин. Он первый президент СРВ, 
с которым связано много исторических моментов. После подписания 
Соглашения одружественных отношений Хо Ши Мин предложил И. В. 
Сталину  отправить вьетнамских учащихся возрастом 17-22 года в 
российские институты, на что получил полное согласие. Уже через год 
группа студентов из 49 человек прибыла на территорию СССР.  
Благодаря изначальному предложению со стороны Вьетнамского 
президента Хо Ши Мина спустя 10 лет на стажировке, направлениях по 
узкому профилю находилось около 300 вьетнамце. За последние 15 лет 
российские учреждения окончили около 20 тыс. вьетнамцев, что говорит о 
близком сотрудничестве [Соколов А.А., № 25. 2014. - 204с.]. Многие из 
«бывших» студентов находятся на территории России и активно работают в 
крупных российских предприятиях.По данный период времени вьетнамские 
учащиеся приезжают на территорию Российской Федерации для обучения. 
На данный момент это все закреплено документальным образом (см. 
Приложение 26). 
По главным данным Министерства образования и науки за период 2005 г. 
обучающихся Вьетнама в России находится около 6 тыс. вьетнамских 
студентов. Но, на данный период количество студентов значительно 
снизилось, такая ситуация обуславливается тем, что многие люди неважно 
какого происхождения и на какой территории государства проживают 
многие из них едут в Европу и США. Причину обозначил бывший посол Буй 
Динь Зинь «Каждый хочет иметь хорошую оплачиваемую работу. На Западе, 
Японии, Австралии. Там они прекрасно осваивают английский язык и могут 
устроиться на хорошо оплачиваемую работу на иностранных или совместных 
предприятиях во Вьетнаме». Обстоятельства складывались не лучшим 
образом в сфере образовательного обмена, причиной данной ситуации могло 
послужить то, что люди разных национальностей делают акцент на низкий 
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уровень безопасности в Российской Федерации. Такая ситуация меняется в 
положительном направлении, она которая показывает, что крупное 
государство, как Россия стала привлекать новый поток вьетнамских и 
иностранных студентов [Рязанцев С.В., Письменная Е.Е., 2013. – 212 – 221с.]. 
 Свердловская область может послужить тому примером.Правовую 
основу взаимоотношений области и Республикой составляет Меморандум, 
подписан в 2000г. 5 сентября. Позже 9 сентября официально подкреплено 
Соглашением между Народным комитетом и правительством Области о 
культурных обменах, торгово-экономическом и научно-техническом 
взаимодействии.  
Для устойчивого сотрудничества в 2007г. в Екатеринбурге был 
официально открыто консульство Социалистической Республики Вьетнама. 
Постепенно набирая обороты, область и Вьетнам укрепляют собственные 
связи в образовательной, экономической и энергетической составляющей в 
целом. На период 2000-х возникли новые направления в системе 
образования, которые требовали активизации и полномасштабного развития 
на уровне международного пространства. Благодаря этому в процессе 
глобализации происходит акцент на образовательную сферу, т.к. Вьетнам 
является актуальной страной для экономических проектов, возникает 
необходимость в профессиональных сотрудников, специализирующихся в 
узком направлении.  
Она открыта для новейшего этапа высшего образования. Происходит он 
на уровне программы обмена студентов, преподавателей не только с 
иностранными, но и российскими ВУЗами. В Свердловской области, 
Вьетнамские студенты уже обучаются в высшем учебном заведении, по 
программе специалитета, бакалавриата и магистратуре. Направления в 
основном касаются экономики, международных отношений, филологии и 
атомной промышленности. Сотрудничество происходит достаточно давно, 
однако, не имело большего значения на период начала XX века, т.к. 
актуальным направлением было развитие экономической составляющей. 
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После стабилизации и сотрудничества СРВ с крупными государствами 
привело к данной потребности. И в целом  привело к основательному 
развитию  данной программы.  
Заинтересованность и перспективность программы обмена в приоритете 
связана со статусом, престижем такого образования потому, что является 
опытом обмена межгосударственного уровня. Отчет за 2013г. по данным 
Министерства образования Вьетнама составил приоритетные страны для 
обучения в высших учебных заведения, Российская Федерация находится на 
9 месте, общее количество студентов составило 5000 по всей территории РФ. 
 За отчет 2014г. около 33 вьетнамских студентов на данный момент 
обучаются в Уральском Федеральном Университете города Екатеринбурга 
[Университет продолжит развивать взаимоотношения с университетами 
Вьетнама, 2016.]. Такой отчет был сделан, после официального визита в 
2014г. Генконсула Нгуен Куанг Виня были обговорены планы с 
губернатором Е.В. Куйвашем на дальнейшее сотрудничество и увеличения 
мест для иностранных студентов не только с Федеральным Университетом, 
но еще с Горным, и Педагогическим университетом.  
Федеральный Университет наращивает отношения с университетами 
Вьетнама. За продолжительный период, программа обмена меняется и 
становится более удобной. Показателем этого служит визит представителя 
Вьетнама Ву Зуй Мынга в 2016-2017г., который показал, что Вьетнам хочет 
иметь стабильное партнерство с данным учреждением. Помимо общего 
партнерства, УрФУ предлагает международную площадку, для иностранных 
университетов, такая возможность используется для предоставления 
учащимся и абитуриентам большей информации об учреждениях, в которых 
можно выбрать различные специальности, а в дальнейшем по окончанию 
обучения могут поступить предложения о работе. 
 На период 2018г. подсчет вьетнамских студентов составил около 22 
учащихся в основном по направлению: «Атомные станции», «Лингвистика» 
(см. Приложение 27), «Экономика». Кроме того, образовательная область не 
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является единственным культурным направлением. Создан «Российский 
центр науки и культуры» в г. Ханое. Данный центр привносит активные 
изменения в сотрудничестве. Он взаимодействует с различными сферами, т.е. 
с такими как, государственными, общественными организациями, 
творческими ассоциациями и союзами, различными музеями, театрами, 
студиями и культурными центрами, а также образовательными 
учреждениями присутствующие на территории СРВ. Российский научный 
центр – РЦНК, реализует ряд проектов, программ различного уровня 
[Российский центр науки и культуры в Ханое, 2004.] (см. Приложение 28). 
Главным направлением центра является всеобщее ознакомление и 
развитие российской культуры на территории СРВ. Занимает престижные 
места среди всех российских центров в ЮВА – Юго-Восточной Азии. 
Надежный и доверительный диалог выстраивается благодаря таким 
учреждениям, которые приносят пользу для обеих стран, помогая решать 
особые задачи и проблемы в обществе. Например, в сентябре 2018г. 
состоялся визит Свердловской областной делегации общества ветеранов на 
территорию Вьетнама.  Встреча состоялась из-за социального проекта 
«Дорогами дружбы». Встречный визит принес результаты. Ветераны 
посетили мемориалы, памятники, обелиски и  мавзолей Хо Ши Мина. 
Встретились с Главой Ген. штаба военной армии Вьетнама, ВВС Вьетнама. В 
заключение встречи подписали Договор, о сотрудничества двух организаций 
ветеранов войны, гос. Службы, между Областью и Республикой. 
Представители Вьетнама принимают участие и в других мероприятиях на 
территории области. Одним из таких стал визит Ген. Консула Ву Зуй Мынга 
в июне 2017г. на Торжественное собрание, оно ассоциировалась с Днем 
России. Организованное мероприятие проходило на территории резиденции 
Губернатора Е. В. Куйвышева. По приглашению вьетнамских представителей 
Уральский народный хор получил возможность официально выступить с 
концертом в Национальной академии музыки на территории Вьетнама. 
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Данное мероприятие было проведено для граждан г. Ханоя, которые учились, 
либо жили на территории России. 
Позже состоялся фестиваль, посвященный военно-историческому 
направлению «Покровский рубеж», представители Вьетнама принимали 
полное участие в данном мероприятии, проходило на территории г. 
Артемовский. Мероприятие являлось масштабной реставрацией гражданской 
войны 1918г. Благодаря этому мероприятию  в мае 2018г. состоялся 
официальный визит делегации Общества ветеранов СРВ, с заместителем 
главы Нгуен Ван Дао. Встреча состоялось по приглашению главы областной 
организации ветеранов. Это была не экскурсия по городу, а памятное 
возложение цветов, к памятнику Маршалу Г. К. Жукова,  посещения 
знаменитого музея военной техники, находится на территории г. Верхняя 
Пышма, а также музея ПАО «Уралмаш», и  музея на территории Горного 
университета. Стороны  проявили стремление к близкому сотрудничеству. 
Несмотря на позитивный уклон культурного развития, Вьетнам и Россия 
близко взаимодействуют в торгово-экономическом плане. Экономическая 
сфера переплетается с социальной потому, что общество в целом зависит от 
образа собственной жизни и то, где оно работает.Вьетнам заинтересован 
реализовать в дальнейшем крупные проекты, касающихся машиностроения, 
изготовление металлических конструкций, которые является 
необходимостью для Вьетнама, в плане строительства инфраструктурных 
проектов.  Именно поэтому российская сторона ведет около 60 проектов, на 
общую сумму, не превышающую в 400 млн. долл. Это не так много, но 
Вьетнамские инвестиции составляют около 80 млн. долл. 
 Для общего расширения сотрудничества создан инвестиционный фонд. 
Создание фонда произошло в 2016г., объединение РФПИ – Российский фонд 
прямых инвестиций и SCIC (см. Приложение 29) – State Capital Investment 
Corporation (вьетнамский) [Российский фонд прямых инвестиций, 2016.]. 
Между сторонами официально заключен меморандум, о формировании 
новейшей совместной инвестиционной платформы. Данный фонд будет 
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активно заниматься поиском проектов, влияющие на абсолютно разные 
области взаимодействия, отвечающие на общие интересы двух государств.  
В соответствии с договоренностями, начальная сумма будет составлять 
500млн. долл. Каждая из сторон в обязательном порядке должна вложить по 
250 млн. долл. Общая сумма будет направлена на разные проекты, для их 
реализации, такая система способствует увеличению торгово-
экономического взаимодействия и позволяет развиваться бизнесу 
вьетнамских компаний, которые располагаются натерритории России.  
Однако в начале XX века правительство Вьетнама осуществила проект в 
создании фондового рынка. Данный проект принес плоды, представители 
правительства приняли решения о том, что совместные предприятия 
приносят больше дохода для государства. Было разрешено открывать 
организации с иностранным капиталом, составляющий около 100%. Общее 
производства дало сдвиг на частное владении, появилось достаточно много 
частных предприятий.  
Некоторые предприятия заключали договора, контракты с бизнесменами 
Вьетнама для развития своего предприятия. «Свердловские» организации 
были приоритетными, т.к. товарооборот на период 2010г. с Вьетнамской 
стороной составлял приблизительно 15 млн. долл. без учета новых 
соглашений, с инвестированием вьетнамских предприятий. Одно из таких 
Соглашений принесло Ирбитской компании «НПК «ОКПУР» и Артемовской 
организации «ОКПУР АКВА» около 3 млн. долл., официальный Договор 
заключили с компанией PVCCOLtd (Хошимин) [Деловой квартал, 2011.]. 
Поставка Артемовской организации представляет собой,фильтровальный 
материал, для классической очистки питьевой воды. Ирбитская  организация 
поставляла абсолютно новый абсорбирующий материал, его назначение 
является сбор  агрессивных жидкостей, таких как нефть, кислота, щелочь – с 
почвы. Предприятия, и в дальнейшем сотрудничают. Но, это не 
единственные два предприятия подписавшие соглашения. Организация 
Новоуральска «Автомобили и моторы Урала» подписали дилерское 
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соглашение с предприятием г. Ханоя «216». Суть его заключалась в 
следующем: 
 Вьетнамское предприятие реализует крупные проекты на основе 
Уральской техники; 
 В полной мере Вьетнамское предприятие увеличивает объемы и 
количество продажи техники российского производства. 
Их сотрудничество отражается на многих областных компаниях, таким 
примером может еще и послужить организация ОАО «Синара-Транспортные 
машины», у нее заключен Договор с СРВ о поставке локомотивов, дизельных 
генераторов. На момент 2016-2017г. компания до сих пор сотрудничает в 
данной сфере.  
Вьетнамские предприятия заинтересованы в продукции Сысертского 
арматурного завода, компания предоставляет свои услуги по ремонту, 
механической обработке, сварке. А также, было заключено ряд соглашений 
на поставку, выпущенного на территории области медоборудования. 
Касается установок компанией «Тритон-ЭлектроникС», предназначенные для 
вентиляции легких, мониторинга важных функций организма [Большая Азия, 
2018.]. Сумма составила около 100 тыс. долл. Техника проходит полную 
регистрацию в министерстве здравоохранения Социалистической 
Республики Вьетнам на период 2018г.  
Уже в  2015г. состоялась встреча Генконсула СРВ в Екатеринбурге. Он 
посетил главный завод машиностроения «Уралмашзавод». Для такой встречи 
было организована полная экскурсия по данному предприятию, а так же в 
музей закрепленным за этим заводом. Представили презентацию по 
изготовлению продукции, которой занимается ПАО «Уралмашзавод». 
Встреча отметилась продуктивным расчетом на сотрудничество.  
Именно поэтому, Губернатор Свердловской области пригласил 
Вьетнамского представителя на международный форум «Иннопром», 
который состоялся в 2015 году. Он отметил, что Международная выставка 
«Иннопром» позволяет российским и областным предприятиям привлечь 
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иностранных инвесторов [Правительство Свердловской области, 24.11.2014.]. 
Данная выставка создана для продвижения и реализации продуктов 
технологического производства, а также после проведения выставки 
происходят переговоры и встречи между различными компаниями. 
Площадка позволяет собрать специалистов, ученых со всего мира, которые 
предоставляют свои современные разработки.  
Мероприятие с 2013 года имеет статус одной из главной промышленной 
выставки Российской Федерации. После данного приглашения на 
промышленный форум, Вьетнам показал собственные намерения для 
увеличения товарооборота. Благодаря расширению возможностей к 2017 г. 
состоялся «российско-вьетнамский» форму. На «Иннопром-2017» принимал 
участие Зыонг Хоанг Минь, он является торговым представителем Вьетнама 
на территории Российской Федерации [Мартынов П., 2017.]. Обозначил, что 
Республика намерена расширять товарооборот, одним из важных партнеров 
легкой промышленности является Свердловская область.  Губернатор 
Свердловской области официально предложил создать совет сотрудничества 
на территории области. На что вьетнамская сторона откликнулась 
положительно.  
Однако, в 2018 г. на территорию г. Екатеринбурга приехала делегация с 
официальным представителем Социалистической Республики Вьетнам, 
главой данной делегации являлся Чрезвычайный, Полномочный посол Нгуен 
Тхань Шон. Он принял участие в 8 Международной выставке «Иннопром». В 
торговой выставке «Вьетнам Экспо – 2018» Свердловская область 
присутствовала в виде делегации. 
Продуктивное сотрудничество со Свердловской областью стало 
проявляться в  начале 2011г. Возникли, абсолютно новейшие планы, на более 
тесное сотрудничество. В апреле данного года произошла встреча 
Представителей Вьетнама и Свердловской области. Визит нанес 
представитель аграрного развития Као Дык Фат [RAGNUM, 2011.], он 
обозначил стремление в сотрудничестве переработки, изготовлению и 
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обучения квалифицированных специалистов в сфере аграрного производства. 
Определенным направлением стала переработка морепродуктов 
поставляющихся из Вьетнама. Заместитель представителя российской 
компании «Хороший вкус» заинтересовался сотрудничеством с не 
малоизвестной вьетнамской гос. корпорацией «Vissan». Это не единственные 
встречные шаги, глава Уральского ветеринарного института РАНСХН 
обозначила, что Урал имеет большой опыт в выращивании скота на 
территориях, которые в свое время подверглись заражению токсинами. Это 
информация положительно повлияла на представителей Вьетнама, т.к. у них 
присутствуют такие территории на Юге Вьетнама, подвергшиеся 
химическому взаимодействию в период Индокитайской войны.  
Взаимный интерес сторон вызвал положительные результаты. Као Дык 
Фат определил, что их сторона готова предоставить любую помощь и 
взаимодействие, в развитии данных проектов, на постоянной основе. Заявив, 
что они имею большое желание закупать у Свердловской области кормовые 
добавки и муку. Сотрудничество с Российской Федерации в экономическом 
плане стало приносить результаты, открываются совместные предприятия, в 
основном связанные с нефтедобывающей сферой, анализируя развитие 
экономики Вьетнама с Россией было в дальнейшем выявлено: 
 Увеличение инвестиций в экономическую, образовательную сферу; 
 Увеличение обязательств перед совместными экономическими 
организациями. 
Россия является масштабным, традиционным рынком для Республики 
Вьетнам.  Чертой такого рынка является то, что российских потребителей 
предпочитает азиатские товары, т.к. доступны в покупке – низкие цены, 
большое разнообразие. РФ несет в себе огромный экономический потенциал, 
развитие научно-технической сферы, присутствует большое количество 
природных ресурсов, именно поэтому Россия отвечает спросу на сырье, 
оборудование для промышленного направления. К близкому сотрудничеству 
нужно отнести постоянство инвестиционных проектов между государства 
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составляющие капиталом около 2 млрд. долл., основная часть проектов 
находится на территории Социалистической Республики Вьетнам 
[Инвестиции, 2012.]. Инвестирование в экономическую составляющую 
Вьетнама вносят крупные российские компании, такие как Газпром, Лукойл, 
Роснефть, Зарубежнефть. 
Вьетнам – государство, входящий в состав молодых нефтегазодобытчиков 
региона, поэтому вызывает интерес у Российской Федерации. Интерес сторон 
вызвал создание совместной компании «Вьетсовпетро», подразумевает 
разработку и изучение новых месторождений. В таких условиях множество 
нефтегазовых холдингов и не только российских, борются за право на 
распоряжение данных ресурсов. Хотя, для Вьетнама это практика ведения 
совместных предприятий и партнерских отношений. В настоящий период 
сотрудничество в нефтедобывающей сфере происходит на взаимовыгодной 
основе: 
 Дает возможность привлечения иностранных инвестиций; 
 Разработка, добыча и реализация технологий нефтедобывающей 
промышленности; 
 Общие интересы Российской Федерации и Социалистической Республики 
Вьетнам в плане экспорта энергоресурсов.  
Все-таки основной проблемой остаются общие инвестиционные проекты 
Вьетнама и России, маломасштабные или находятся на медленном этапе 
развития. Российские компании вносят инвестиции в нефть, газ, 
строительство и сборку автомобилей. Часть проектов остается 
нереализованными. 
Активно проводятся работы в области инвестиционного, инновационного 
развития со Свердловской областью в различных структурах. Для полного 
взаимодействия создана экономическая зона «Титановая долина» 
[Постановление Правительства Российской Федерации № 1032 от 16 декабря 
2010.], ее отличительная черта в том, что она позволяет взаимодействовать на 
уровне технологически-индустриальных парков и бизнес-инкубаторов. 
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Данная зона, находится в законодательно закрепленных документах: 
налоговыми, экономическими, административными условиями, ведения 
бизнеса для организаций, которые имеют полное право реализовать проекты 
разного уровня в регионе. Экономическая зона располагается в г.Верхняя 
Салда.  
 Благодаря «Титановой долине», официально первая встреча с 
губернатором Свердловской области с представителями Вьетнама состоялась 
8 апреля 2011г., в Ханое, на территории Вьетнама. С делегацией, прибывшей 
из области Российской Федерации, обсуждалась добыча титана. На тот 
момент акцент был сделан на то, что область является промышленным 
регионом, главной задачей являлось увеличение инвестирования 
иностранных партнеров в экономическую составляющую области. В 
Свердловской области для этого использовалось принятое гибкое 
законодательство упрощающее работу инвесторов, в основном это налоговые 
льготы. Данная экономическая зона дает возможность работать крупным 
российским предприятиям. На территории области функционирует одна из 
крупнейших организаций по изготовлению из титана.  
ВСМПО-АВИСМА расширяет свою деятельность, поэтому 
приглашенными гостями стала Вьетнамская делегация в 2012г. [Визит 
Вьетнамской делегации.13.08.2012.]. В состав делегации вошли 
приоритетные сотрудники Вьетнамских компаний: Vietnam Notional Coal, 
Mineral Industries Holding Corporation, предприятия занимаются 
исследованием новых месторождений на территории Вьетнама. Кроме 
сотрудников организаций присутствовали представители правительства 
Социалистической Республики Вьетнам. 
Встреча представляла собой знакомства с корпорацией по изготовлению 
титана, ее история, основные участки организации, цеха, - полный масштаб 
предприятия. Некая дипломатическая беседа. В ходе, которой выяснилось, 
что правительство СРВ официально заявило о том, что стоит задача по 
развитию минералогической области. Правительство страны в полной мере 
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дает возможность любым организациям заниматься бизнесом, на 
законодательном уровне. 
 При расширении производства сотрудничество с Вьетнамом принесло бы 
огромные плоды, т.к. небольшое государство обладает сырьем, и щадящим 
погодным условием, но существует множество российско-вьетнамских 
предприятий, как заявил представитель ВСМПО-АВИСМА. Представители 
обеих стран поддерживают такой проект потому, что нет общей корпорации 
по минералогии. Именно поэтому, Вьетнамские представители правительства 
заявили, что хотят видеть данную корпорацию одним из крупных партнеров 
в этом направлении. Результатом такого диалога стали соглашения о 
партнерстве, а также соглашения о переработки минералов на территории 
Социалистической Республики Вьетнам. Предложенным новейшим 
месторождением была территория Ха Тинь, т.к. там находится много руды, 
марганца и титана.  
Визит в 2013г. представителями провинции Вьетнама в г. Екатеринбург 
обозначались сотрудничеством, уже не связанные с минерализацией, а 
горнодобывающей, перерабатывающей промышленностью. Обе стороны об 
условилисьдоговоренностью, связанной с развитием и активизацией 
межрегиональных контактов, также сотрудничество обозначилось и 
квалификацией кадров для горнодобывающей сферы, не только в 
приглашении на работу российских студентов из Уральского горного 
института, но и подготовка вьетнамских учащихся в данном университете.  
Отношения в плане горнодобывающей, и перерабатывающей 
промышленности официально закреплены Соглашениями, которые 
позволяют сотрудничать на новом уровне. Постепенно в течение нескольких 
лет это было примером сотрудничества, программа «Иннопром-2017» дала 
изменения в том, что область стала приоритетным направлением нового 
развития [Правительство Свердловской области, 16.04.2018.]. Делегация из 
Вьетнама предложила совместные предприятия для изготовления, обработки 
и выпуска промышленной продукции. К утверждению такого сотрудничество 
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прикрепляется Приказ Правительства Свердловской области, который 
гласит, что на новом уровне образуется необходимость в создании совета, 
стратегического развития при Министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области. Для поддержки и 
развития осуществляется сотрудничество Областных компаний с Вьетнамом: 
 ОАО «Каменск-Уральский электрометаллургический завод»; 
 ОАО «Уральский завод гражданской авиации; 
 «ВИЗ-Сталь» и т.д. 
Приведенные компании являются приоритетом разработки, переработки, 
изготовлению легкой промышленности. На данный момент отсутствуют 
крупные проекты между организациями и Социалистической Республикой. 
Но, все-таки позитивный настрой имеется, на последней встрече 2018г. 
стороны отметили, размер товарооборота, он составил около 8 млн. долл. 
Расширения сотрудничества является приоритетной стороной. Обсуждение 
состоялось об энергетике, машиностроения [П. Птицын, 21.03.2016.], легкой 
промышленности, гражданской авиации, т.к. Свердловская область имеет 
возможность предоставить проекты и результаты работ предприятий, 
которые выпускают и сотрудничают с зарубежными организациями на 
данном этапе. 
Областное предприятие «Уралвагонзавод», отвечающий за выставку 
«Russian Arms» будет принимать участие в строительстве завода, который 
будет отвечать за сборку вагонов, на территории государства Вьетнам. 
Состоялось подписание Меморандума, о сотрудничестве, между Вьетнамско-
Российским банком и ОАО «Уралвагонзавод».  Данный документ нацелен на 
создание общих проектов, которые будут реализовываться в СРВ. Составлен 
план на 2019г. ближайшие мероприятия Свердловской области и 
Социалистической Республики (см. Приложение 30). 
Анализ социально-экономической составляющей взаимодействия РФ и 
СРВ демонстрирует гармоничное дополнение, по важнейшим механизмам 
государственных интересов каждой стороны. Разнонаправленно изменяется 
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состав поставок двух государств: в экспорте Социалистической Республики 
Вьетнама увеличивается часть высокотехнологичной продукции, в 
российском экспорте – сырьевой продукции при падении удельного веса 
автомобилей и оборудования для добычи сырья. Это неблагоприятные 
перемены для России, ослабляющие ее позиции на вьетнамском рынке, 
несмотря на то, что сохраняются ее определенные конкурентоспособные 
достоинства. Инвестиции российских компаний во Вьетнаме медленно, но 
увеличиваются, они сконцентрированы в образовательной, научной сфере и 
топливно-энергетическом комплексе. Экономическая составляющая 
позволяет предоставлять людям рабочие места с социальной выгодой и 
определенными льготами. 
Ограничено реализуются совместные финансовые механизмы 
государственной поддержки инвесторов и внешней торговли, в основном их 
используют отраслевые монополисты. Инвестиции по силу лишь 
крупнейшим вьетнамским компаниям, но они склоняются к добыче 
углеводородного сырья, однако, развитие технической области способствует 
увеличению бюджетной квоты в образовательных высших учреждениях 
между государствами, что обеспечивает в дальнейшем хорошо 
оплачиваемую работу в России и Вьетнаме. Но, небольшие вьетнамские 
компании активно ведут бизнес на территории России, естественно на 
собственный риск и страх. Данный бизнес построен с опорой на мигрантов и 
выстроен полулегальным образом. Именно поэтому РФ оказалась неким 
инкубатором национальных капиталистов со стороны Вьетнама, тем самым 
показав новейшую форму помощи партнеру. 
 
2.3. Развитие российско-вьетнамских отношений в 2018-2024 гг. 
 
Россия и Вьетнам на протяжении долгого времени были хорошими 
партнерами, не имея между собой тяжелых конфликтов, их отношения 
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особенны, в некоторых моментах уникальны. Два государства со времен 
СССР строя крепкие и доверительные отношения. Их взаимодействие 
затрагивает важные сферы влияния, которые включают в себя 
экономическую сферу, науку и технику, международную безопасность, 
культуру и образование. Помимо этого, также объединяет «стратегическое 
партнерство». После распада Советского Союза в отношениях настал 
переломный момент, в результате которого благоприятные отношения резко 
сократились. 
Современная система международных отношений, сложившаяся после 
переломного момента была нестабильна и повлекла за собой значительные 
изменения. При развитии внешнеполитической стратегии СРВ 
(Социалистическая Республика Вьетнам) было важным моментом то, чтобы 
сохранить всеобщее единство принципов своего государства, регулирующих 
взаимодействия с определенными странами. Ведь Вьетнам одно из тех 
государств, которое нацелено на долгое сотрудничество, стабильность и 
всестороннюю дружбу. Главной целью данных отношений считается 
сохранение, развитие связей, соблюдения общих интересов на добровольной 
основе. В политической сфере взаимодействие Вьетнама и РФ исполняется 
более деятельно и действенно, дела носят доверительный характер, не 
обращая внимания на различия в политических системах.  
Благодаря этому направлению отношения стали налаживаться с 
Российской Федерацией в 2001г., после первого визита В. В. Путина во 
Вьетнам, в целях политического диалога, который создает очень 
благоприятные условия для увеличения двустороннего взаимодействия по 
достаточно широкому спектру направлений. Сегодня это небольшое 
государство – Вьетнам, взаимодействия с которым сказывается на всех 
сферах влияния. Главный критерий для сотрудничества является Декларация 
о стратегическом партнерстве между Россией и Вьетнамом. Но, не все 
возможности пока используются на полную силу. На современном этапе 
данные отношения имеют главный фактор обеспечения мира и безопасности. 
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 Обе страны имеют заинтересованность в сотрудничестве друг с другом. 
Рассмотрим перспективы общего развития взаимоотношений России и 
Вьетнама на ближайшие 6 лет. Такие перспективы затрагивают торгово-
экономическую, внешнеполитическую, научно-техническую и культурную 
сферу. Их объемное взаимодействие с каждым годом меняет свой уровень. 
Стоит выделить несколько типов сценария дальнейшего развития таких 
отношений: 
1. Ухудшение взаимоотношений России и Вьетнама; 
2. Неизменная стабильность; 
3. Развитие связей, стратегическое партнерство. 
1. Ухудшение взаимоотношений России и Вьетнама отразится на всех 
областях взаимодействия. Например, в таких как: нефтегазовая, 
энергетическая, экономическая, финансовая, туристическая, научно-
техническая. Во-первых, это достаточно сильно повлияет на экономическую 
составляющую обоих государств. Товарооборот сократится. Ожидаемое 
снижение товарооборота может варьироваться от 5,5 миллиардов долларов 
до 2 миллиардов долларов. Прекратится инвестирование в 
нефтеперерабатывающую отрасль, строительство энергетических 
мощностей, машиностроения, химической промышленности. В нефтегазовой 
сфере наступит застой по добычи нефти и газа, а также сотрудничестве 
геологического изучения, без перспективы добычи в участках поиска 
углеводорода в заливе Бак Бо, а также отсутствие промышленной разработки 
природного газа.   
Все, что касается военно-технической сферы, прежде всего, 
взаимодействие будет нацелено на США. На данный момент США 
поставляет немалую часть техники. Объем двусторонней торговли между 
Вьетнамом и Соединенными Штатами вырос в 43,5 раза за минувшие 16 лет. 
По данным ведомства, Соединенные Штаты в последние годы остаются 
крупнейшим экспортным рынком для Вьетнама, демонстрируя средний рост 
на уровне 28% в год. Если отношения России и Вьетнама охладеют, 
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прекратится развитие авиации и морского флота, но поставки от 
Соединенных Штатов в разы увеличатся. Сейчас США поставляет в СРВ 
около 15% техники.  
Настанет кризис в туристической, образовательной сфере. Турпоток 
россиян во Вьетнам уменьшится, в приоритете будут другие страны, 
например, Таиланд, Турция, Новая Зеландия и т.д., основательно будет 
развиваться туризм внутри самой страны. Сейчас же туризм занимает одно из 
главных мест данных взаимоотношений. Он составляет примерно 10%, в 
случае ухудшения отношений, возможно, он составит 4,5%. Вьетнам как 
туристическая сфера занимает пятое место по популярности после Таиланда, 
Сингапура, Индонезии и Гуама, если баланс взаимоотношений нарушится то, 
Вьетнам окажется примерно на восьмом месте, потеряв часть финансовой 
прибыли. Помимо этого значительно уменьшатся различные культурные 
программы, выставки, обменные мероприятия. Кроме того, станет меньше 
совместных  образовательных программ среди студентов и преподавателей, 
т.е. между высшими учебными учреждениями.  
Ухудшение данных отношений приведет к разногласиям, до 
вооруженных конфликтов взаимодействие не дойдет, но, не стоит забывать, 
что такая ситуация затронет все области взаимодействия, отношения станут 
натянутыми. Рассмотрим несколько факторов, которые могли бы привести к 
данному сценарию. 
Первый фактор, может повлиять на ухудшение взаимоотношений РФ 
и СРВ – это Китай. Формирование общего союза СРВ-РФ-КНР мог бы 
казаться более реальным в связи с включением в ВТО России в 2012 году, в 
качестве члена организации. Целью данной организации стала 
международная торговля и регулирование торгово-политических отношений. 
У Вьетнама и Китая есть схожие взгляды, - это два государства действующих 
и соблюдающих принципы ради своих интересов, которые увеличили 
притоки инвестиций, благодаря данной организации. Присутствует 
идеологическая и политическая близость. Но, Россия имеет «серединное» 
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положение между КНР и СРВ, особенно в конфликте о спорных территориях 
Южно-Китайского моря. Российская Федерация имеет сотрудничество в 
различных направлениях с обеими странами. Особенно поддерживает 
военно-политическое взаимодействие, от которого зависит ряд продажи 
военной техники и оружия. Любой перевес может создать резонанс в таких 
отношениях, который повлечет за собой последствия в плане выбора 
близкого для себя партнера.  
Второй фактор ухудшения отношений Вьетнама и России – малое 
количество совместных проектов. Данные взаимоотношения имеют высокий 
уровень сотрудничества, а в него входит инвестирование проектов для 
реализации определенной сферы. Российская Федерация является крупным 
иностранным инвестором Вьетнама, что нельзя сказать о вьетнамских 
крупных компания. По данным Минпланинвеста, совокупный объем 
российский инвестиций составил 1,1 миллиарда долларов, т.е. эти 
инвестиции были вложены в 117 проектов, которые находятся в основном на 
территории Социалистической Республики Вьетнам. Одно из главных 
направлений инвестирования является нефтегазовая отрасль. Буквально в 
2015 году было организовано общее предприятие по изготовлению 
газомоторного топлива во Вьетнаме.  
Третий фактор количество товарооборота. На данный момент 
товарооборот является одним из крупных, но с некоторыми партнерами, а с 
другими составляет менее важную часть, т.е. находится на уровне 
реализации.  Возможно, могут появиться более крупные конкуренты, 
которые в полном объеме могут предоставить государство более 
эффективное развитие. Вьетнам по возможности может переключиться на 
них. Похожая ситуация была после распада СССР, период после 1991г. 
сыграл свою роль, поэтом на этом уровне появилась необходимость 
развиваться в экономической сфере и социальной, при этом привлекая к себе 






Сильные стороны Возможности 
Сближение России и Вьетнама с 
другими акторами. 
1. Товарооборот снизится до 2 млрд. 
долл.; 
2. Прекратится инвестирование на 
крупные нефтегазовые проекты; 
3.Военно-техническое 
сотрудничество сократится примерно 
на 20%; 
4. Выездной туризм во Вьетнам 
составит менее 174,3 туриста в год 
5. Ежегодно образовательный обмен 
не будет превышать 350 чел. 
Слабые стороны Угрозы 
1.Ухудшение двухстороннего 
сотрудничества во всех сферах 
взаимодействия; 
2.Размытие многополярности; 
3.Возможен курс на Запад  
1.Дальнейшее партнерство во всех 
сферах взаимодействия; 
2.Новые крупные проекты; 
3.Расширение сотрудничества для 
увеличения товарооборота с другими 
странами 
 
2. Есть вероятность в том, что отношения между двумя государствами 
останутся неизменными или же изменятся в незначительной степени. В 
экономической части взаимодействия не будет изменений, возможно, 
незначительные изменения все-таки произойдут. Товарооборот будет 
стабилен, т.е. варьироваться  от 6 до 8 миллиардов долларов.  Продолжатся 
стабильные совместные работы в одном из ключевых направлений, а если 
точнее то, в нефтегазовой отрасли, продолжая работать на континентальном 
шельфе Вьетнама. Совместные работы не ограничатся только нефтью и 
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газом, но и изучением углеводорода в участках, которые располагаются в 
заливе Бак Бо. Объем покупки вооруженной техники Вьетнама у России 
останется на уровне 70-75%, в основном это будет сфера авиации, морского 
флота и поставки предметов ближнего боя. Важную часть все же будут 
занимать проекты, в которые Российское правительство вкладывает большое 
инвестирование для дальнейшей перспективы, но есть наименьший процент 
того, что некоторые проекты все же остаются на уровне реализации. Такой 
подход считается, с одной стороны защитой своих собственных интересов, а 
с другой стороны гибкостью и готовностью идти на компромиссы и 
различные уступки. Экономическая составляющая Вьетнама готова для 
полного экспериментирования в области совместной деятельности, хотя не в 
полной мере готова уступать по определенным критериям. 
 Кроме того, две страны продолжат взаимодействовать в туристической 
сфере, их взаимодействие останется на прежнем уровне. Увеличение 
турпотока из России во Вьетнам останется неизменным. Формируются 
совместные культурные совместные программы, мероприятия, которые 
способствую культурному развитию обеих стран. Образовательные обмены 
между высшими иностранными учебными учреждениями не увеличатся, 
либо незначительно повысят уровень активности в течение года, способствуя 
поднятию статуса определенным университетам.   
 Данный сценарий может случиться в том случае, если: 1. не произойдут 
негативные события, которые могли бы поспособствовать разрушению 
двусторонних отношений или в незначительной степени повлиять на 
стабильное взаимодействие; 2. Будут отсутствовать совместные крупные 
проекты, которые в свою очередь вывели бы отношения на новый высокий 
уровень, возможно, повлияли бы на развитие экономики; 3. неизменный 
внешний политический курс государств и отсутствие разногласий; 4. 
экономическая стабильность на международной арене, которая дает 






Сильные стороны Возможности 
1.Полная стабильность во всех 
областях взаимодействия; 
2.Перспективы развития данного 
партнерства; 
3.Общее стремление к 
многополярности; 
1.Товарооборот будет варьироваться 
от 6 до 8 млрд. долларов; 
2.Общий объем покупок 
вооруженной техники Вьетнама у 
России будет в районе 70%; 
3.Турпоток из РФ в СРВ возможно 
увеличится не более чем на 5% за 
год; 
4.Образовательные обменные 
программы учреждений в 
незначительной степени увеличатся; 
Слабые стороны Угрозы 
1.Трата интереса в двустороннем 
сотрудничестве; 
1.Сближение Вьетнама и США; 
2.Экономический кризис 
 
3. Позитивный сценарий развития российско-вьетнамских отношений 
поднимет двухстороннее партнерство на высокий уровень. Действующий 
президент Российской Федерации Владимир Путин  и Премьер-министр 
НгуенСуан Фук настроены на конструктивный диалог, стратегическое 
партнерство и дружбу между государствами, что не может не говорить об 
общем позитивном настрое данных взаимоотношений. 
 Торгово-экономические отношения будут расширяться, тем самым 
активносоздавая новые технические предприятия, станут возрастать обороты 
всеобъемлющего  сотрудничества. Государства имею общие крупные 
проекты, которые привносят большую пользу обеим странам. Новые 
разработки всегда находятся в приоритете, именно поэтому инвестирование 
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играет одну из важных ролей в таком близком сотрудничестве. Российская 
Федерация вносит свой залог в такие проекты, помогает открывать новые 
инвестиционные фонды, но, Социалистическая Республика Вьетнам не 
останавливается на достигнутом и предоставляет проекты в совместную 
разработку. С каждым годом товарооборот увеличивается. В к 2024 г. 
увеличение объемов продукции экспорта и импорта возрастет к 15 
миллиардам долларов, взаимных инвестиций – к 3,5 миллиардам долларов. 
 Ожидается нарастание взаимодействия в одной из крупных отраслей, - 
нефтегазовая сфера. В первую очередь нефтегазовый сектор несет в себе 
важную ценность, т.к. занимается добычей нефти и газа. Существует общее 
предприятие по добыче, - «Вьетсовпетро», его участники: АО 
«Зарубежнефть», «Петровьетнам». Буквально  9 лет назад было подписано 
соглашения, которое гласит о продлении срока деятельности данных 
компаний вплоть до 2030 года. Не стоит забыть и о континентальном 
шельфе, который находится во Вьетнаме, его полной разработкой занимается 
ПАО «ГазПром».  
 Активно развивается туристическая сфера, Вьетнам пользуется 
популярностью у российских туристов. Россию привлекает определенный 
колорит, культура и традиции Вьетнама. СРВ небольшое государство, но 
имеет свое преимущество. Вероятное увеличение турпотока пойдет на пользу 
государствам. В течение 7-10 лет консульств и представительств обеих стран 
увеличится, обеспечивая общую безопасность туристов. 
 Культура и образовательная сфера находятся не на последнем месте. 
Страны активно вносят изменения и поправки в образовательные программы, 
для иностранных студентов, обеспечивая большую доступность для 
понимания. Кроме того, гостеприимство и забота обеих стран находится на 
высшем уровне. Именно поэтому благодаря обмену не происходит каких-
либо религиозных конфликтов. Уровень таких отношений перейдет от 
взаимодействия к близкому союзничеству. 
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 Факторы, которые будут развивать данный сценарий: 1. развитие 
двустороннего сотрудничества; 2. осуществление и развитие новых 
глобальных проектов; 3. общее расширение партнерства для поиска новых 
объединений; 4. стабильная экономическая ситуация; 5. взаимопонимание в 
важных решениях и вопросах общего взаимодействия.   
Таблица 3 
Развитие связей, стратегическое партнерство 
Сильные стороны Возможности 
1. Активное развитие сотрудничества 
во всех областях 
2. Переход от общего взаимодействия 
к близкому союзничеству 
3. Создание сильного блока  
1. Товарооборот возрастет до 15 
млрд. долларов 
2. Дальнейшее развитие нефтегазовой 
отрасли 
3. Увеличение в разработке 
континентального шельфа 
4. Более чем 70% вьетнамского 
вооружений станет российского 
производства 
5. Увеличение турпотока в течение 7-
10 лет более чем на 20% 
6. Совместные образовательные 
программы, - программы обмены 
7. Изучение культуры и традиции 
другого общества 
Слабые стороны Угрозы 
1.Взаимозависимость 
2. Ухудшение отношений России с 
Китаем 
1.Территориальный фактор 
(отсутствие общих границ) 




 Следовательно, в российско-вьетнамских отношениях наиболее 
вероятный третий сценарий – это развитие связей и стратегическое 
партнерство. Страны активно продолжат сотрудничество в различных 
областях, вближайшие 6-10 лет они увеличат товарооборот, в основном он 
будет связан с легкой и нефтедобывающей промышленностью. Если Россия 
откажется от сотрудничества с Вьетнамом, то экономическая сфера 
значительно изменится для российских компаний в худшую сторону. В 
военно-технической сфере страны продолжат развивать совместные проекты 
по развитию военно-воздушной и морской силы, демонстрируя мощь 
государств на международной арене. Сохранение взаимовыгодного 
сотрудничества является фактором, экономической стабильности, 
способствуя поддержанию общего этапа международной безопасности. 
Помимо этого, поддержка и будущие планы будут постепенно 












В результате изучения данной темы произведен ряд заключений.  
Во-первых, международные отношения на разных этапах являются 
совокупностью идеологических, правовых, дипломатических, политических 
и экономических связей. Они не представляю до конца сформированную 
современную международную систему взаимодействия, но нацелены на 
многополярность без одного или двух «лидеров» на международной арене, 
тем самым уменьшают шансы «господства» США в мировой политике и 
экономики в целом. Современные международные отношения 
характеризуются тем, что происходит увеличение глобализационных 
процессов, информационных революций, достаточно высокий уровень 
нестабильности и турбулентности мирового порядка, увеличение глобальных 
проблем (экстремизм, экология, терроризм, национализм и т.д.). 
Взаимодействие акторов международных отношений влияет на 
функционирование всей системы. 
Во-вторых, в настоящий период международная система зависит от 
геополитики государств из-за того, что они являются субъектами 
международного права. Основной значимостью ситуации считается 
направление внешнеполитического курса всех стран, оно также активно 
меняется как вся система международного сотрудничества, что обеспечивает 
состоятельность государств от малых по территориальному признаку, но они 
крупные по своей торгово-экономической составляющей, которая является 
одной из важных характеристик любого государства. Для развернутого 
ответа характеристики геополитического положения РФ, СРВ применялась 
концепция «power», она принадлежит Г. Моргентау, ее основа заложена в 
политическом реализме. Более структурированный результат дает 
возможность в понимании мощи государств. Проводя параллельное изучение 
по некоторым факторам, таким как: территориальная принадлежность, 
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природные ресурсы, промышленные мощности, военный потенциал, 
численность населения, национальный характер – моральный дух нации и 
качество дипломатии. В совокупности у России и Вьетнама есть возможность 
развиваться и экспериментировать в областях взаимодействия, особенно в 
экономической составляющей, а дешевая рабочая сила Вьетнама позволяет 
реализовать проекты ранее назначенного срока.  
В-третьих, нормативно-правовая база стала пополняться новыми 
соглашениями и договорами в образовательной сфере между ВУЗами 
государств, которые способствуют набору квалифицированных специалистов 
имеющих полное право после окончания ВУЗа работать на предприятиях 
России или Вьетнама, также существует квота – «бюджетные места» на 
технические специальности при заключении контракта с организацией. 
Помимо этого, активно реализуются проекты легкой промышленности, но, 
легкая промышленность не единственное активное сотрудничество, 
основанное на долгосрочной или краткосрочной перспективе, к этому 
относится и машиностроение, нефтедобывающая промышленность, а также 
появляются совместные компании, например такие как, «Вьетсовпетро». 
Создаются фонды для инвестиционных проектов, которые имеют развитие на 
долгосрочной перспективе. Однако есть проблемы с покупкой определенного 
технологического оборудования, не каждый банк берется за валютный обмен 
поэтому, создан совместный банк России и Вьетнама, реализующий данную 
систему валют. 
В тот момент пока Россия наращивала свои дружественные отношения 
и решала проблемы экономического кризиса, после 1991 г., Вьетнам усилил 
свою культурную, экономическую и туристическую составляющую в 
надежде, что отношения с Россией возобновятся. Такое начало было для 
«низкого старта», которое могло влиять на все сферы взаимодействия.На 
протяжении «восстановления» отношений, Вьетнам стал неким фаворитом в 
Индокитае, именно поэтомуустановка тесных связей с РФ стали ключевым 
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фактором для реализации собственной экономики и национальной 
безопасности. 
На современном этапе российско-вьетнамские отношения вступили в 
стадию всеобъемлющего стратегического партнерства. Переход к 
качественно новому этапу сотрудничества между двумя странами требует от 
ученых, экспертного сообщества внимательного анализа его источников и 
движущих сил, среди которых можно смело назвать богатый, многообразный 
опыт исторических связей между Россией и Вьетнамом. 
В-четвертых, военное-политическое сотрудничество России и 
Вьетнама на начальном этапе имело коммерческое значение. Позже, 
коммерческое интересы сменились на политическое значение, в условиях   
сближения из-за конфликта в Южно-Китайском море. Увеличились продажи 
России во Вьетнам, оружия и военной техники. Специализированное 
оборудование находится на долгосрочной перспективе, закупка происходит в 
плане: авиации, орудия дальнего боя, морской флот. Существуют обменные 
программы опыта военных.Отношения в данной сфере помогают наращивать 
обороты в оборонной, образовательной деятельности государств.  
В-пятых, совершенно очевидно, что сегодняшний уровень взаимной 
торговли, и инвестиций не удовлетворяет обе стороны, не соответствует 
высокому уровню политического сотрудничества. Перспектива прорыва и 
изменения ситуации лежит в скорейшей организации зоны свободной 
торговли между Россией и Вьетнамом. После того как зона свободной 
торговли России и Новой Зеландии «застопорилась» из-за экономических 
санкций, этот проект стал приоритетным в плане формирования таких зон с 
участием России.Ожидается прорыв в нефтегазовой сфере. Продолжится 
освоение континентального шельфа Вьетнама, к которому не так давно 
приступили российские компании «Роснефть» и «Газпром», но «Газпром» 
занимается не только освоение шельфа, но и строительством во Вьетнаме 
регазификационных терминалов под сжиженный газ, который находился в 
планах с ноября 2017 года.  
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В целом противоречия и трудности урегулированы, новые задачи 
ставит общая экономика двух государств, с которыми они справляются, 
обеспечивая друг друга уверенностью в дальнейшем сотрудничестве. 
Социально-экономические проекты открывают больше возможностей, давая 
не только государству развиваться как партнеру, но и позволяют народу, 
живущему на территории того, или иного государства без каких-либо 
проблем устроится на иностранной территории. Для этого Посольства 
активно участвуют в помощи гражданам. Это касается туристической 
деятельности. По статистическим данным популярный отдых для россиян 
является во Вьетнаме. Небольшая страна привлекает своим разнообразие: 
культуры, традиций, экзотическими животными и природой. Данные 
направления в полной мере помогают проще взаимодействовать, 
компромиссно работать для общих интересов не только государства, но и 
граждан. 
Но, помимо позитивной динамики не хватает совершенствования 
технологических механизмов. Основное инвестирование приходится 
российскими компаниями во вьетнамскую экономику, но доля 
инвестирования Вьетнама составляет гораздо меньшую значимость. Хотя 
разработка новых месторождений является из приоритетных направлений на 
территории Вьетнама. 
В-шестых, с 2018-2024гг. возможно допустить определенные варианты 
развития сотрудничества России и Вьетнама: 1. Ухудшение 
взаимоотношений РФ и СРВ; 2. Неизменная стабильность; 3. Развитие 
связей, стратегическое партнерство. Учитывая исторический опыт 
отношений двух государств и дальнейшие перспективы, которые зависят от 
двухстороннего диалога. Вероятным вариантом развития сотрудничества 
будет являться развитие связей и стратегическое партнерство. 
В совокупности развитие российско-вьетнамских отношений показывает 
дальнейшие перспективы на сотрудничество, повышая уровень качества 
любой сферы деятельности. Ситуация складывается положительным путем, 
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не смотря на некоторые затруднения, которые в процессе урегулируются на 
государственной основе. Их совместная заинтересованность приводит к 
экономическому, культурному росту, с учетом всех обстоятельств, и 
нестабильности международных отношений, для любой кризисной ситуации 
сотрудничество имеет основательно разработанные проекты, которые имеют 
долгосрочную перспективу, проекты касаются нефтеперерабатывающей, 
научно-исследовательской деятельности. 
Система взаимодействия России и Вьетнама приводит к значительной 
активизации постепенных изменений в инновационной области и 
международных форумов. Пополняя общую нормативно-правовую базу.  
Основной задачей по настоящее время остается увеличение товарооборота и 
участие в совместных организациях по вопросам национальной 
безопасности. Их отношения являются показателем «дружбы-партнерства», 
которое опережает некоторые государства в экономических составляющих.  
Реализуются условия для создания совместных организаций, 
учреждений, которые способствуют предоставлению рабочих мест в разных 
предприятиях, от низкого до высокого уровня. Улучшение способствует 
устранению социальной уязвимости государств, развитию общества в целом, 
и культурному обмену. Россия и Вьетнам нацелены на развитие, и несут 
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Приложение 10  
Структура ВС ВНА – Вооруженных сил Вьетнамской народной армии 
Название войск Структура Внешний вид 
Сухопутные силы - 7 военных округов: 
21 пехотная дивизия,  
7 военно-строительных 
дивизий, 3 артиллерийские 
бригады, 
3 бригады 
противовоздушной обороны,  
5 инженерных бригад, 
4 танковых и 2 
артиллерийских полка, 1 
полк связи. 












залив, управляет северным 
побережьем, от провинции 
Куангнинь до провинции 
Хатинь, а также островами в 




южным побережьем, от 
провинции Биньтхуан до 
провинции Бакльеу, южный 
континентальный шельф. 





побережьем, от провинции 
Куангбинь до провинции 
Биньдинь, а также группу 
островов в этой зоне. В зону 
ответственности входят 
Парасельские острова, на 
которые претендует 
Вьетнам, а контролирует 



















центральным побережьем, от 
провинции Фуйен до 
провинции Биньтхуан, а 
также группу островов в 
этой зоне, включ. Острова 





залива, от провинции Камау 
до провинции Кьензянг. 
Штаб Фукуок. 
Виды войск: надводные 
силы, спецназ флота, 
морская пехота, морская 
авиация, береговые ракетные 









Дивизии находятся под 
командованием ВВС и ПВО 
371-я дивизия ВВС: 





927-й истребительный полк 
(база Авиабаза Кеп), 
931-й истребительный полк 
(Авиабаза Ен Бай), 
916-й вертолётный полк 
(Авиабаза Хуа Лак), 
918-й транспортный полк 
(Авиабаза Гиа лам). 
 




930-й вертолётный полк 
(база Дананг) 
940-й истребительно-
тренировочный полк (база 
Куинён). 
 
370-я дивизия ВВС: 
937-й истребительно-
бомбардировочный полк 
(Авиабаза Фан Ранг), 











935-й истребительный полк 
(Авиабаза Бен Хоа), 
917-й транспортный полк 
(база Таншоннят). 
 
361-я дивизия ПВО: 
218-й, 280-й зенитный 
артиллерийский полк (база 
Ханой), 
236-й, 250-й, 257-й, 64-й 
зенитно-ракетный полк (база 
Ханой). 
 
363-я дивизия ПВО: 
240-й, 213-й, 238-й, 285-й 
зенитно-ракетный полк (база 
Хайфон). 
 
365-я дивизия ПВО: 
228-й зенитно-
артиллерийский полк (база 
Бакзянг), 
267-й, 284-й зенитной-
ракетный полк (база 
Бакзянг). 
375-я дивизия ПВО: 
224-й зенитно-
артиллерийский полк (база 
Дананг) 
275-й, 282-й зенитно-
ракетный полк (база с-75 
«Двина», с-125 «Печора», 
«Бук»). 
 
377-я дивизия ПВО: 
591-й зенитно-
артиллерийский полк (база с-




полк (база Камрань). 
 
367-я дивизия ПВО:  
230-й зенитно-
артиллерийский полк (база 
Хошимин) 
261-й, 263-й, 276-й, 93-й 











Панцирь – С1: 
 
 








Состав ВС РФ - Вооруженных сил Российской Федерации 





- Танковые войска, ТВ 
- Ракетные войска и 
артиллерия 
- Войска ПВО 
Сухопутных войск, ПВО 
СВ 
- Специальные войска и 
службы состоят из : 
Войск РХБ защиты, 
инженерных войск, 
войск связи, войск РЭБ, 












- Дальняя авиация 
(предназначена для 
поражения) 










перевозку по воздуху 
войск) 





- Зенитные ракетные 
войска, ЗРВ (для защиты 
























- Подводные силы 
(скрытно выходить в 
океан, и неожиданно 
наносить удар) 
- Надводные силы 
(перевоз десанта и их 
прикрытие) 
- Морская авиация (для  
 115 
 
нанесения бомбовых и 
ракетных ударов по 
кораблям) 
- Береговые войска 
(защита военно-морских 
сил и пунктов 
базирования флота) 


















возможной агрессии и 











десанта и ведения 








дорожных войск, войск 
информационных 
операций, медицинской 




































Статистические данные численности населения Вьетнама 
Родившихся: 1 672 983 человека 
Умерших: 554 458 человек 
Естественный прирост населения: 1 118 525 человека 
Миграционный прирост населения: - 42 281 человек 
Мужчин: 48 093 970 человек (по оценке на 31 декабря 
2018 года) 







Статистические данные численности населения России 
 
Родившихся: 1 861 380 человек 
Умерших: 2 029 797 человек 
Естественный прирост населения: -168 418 человек 
Миграционный прирост населения: 228 462 человека 
Мужчин: 67 741 212 человек (по оценке на 31 декабря 2018 
года) 














































Товарооборот России и Вьетнама на период с 1999-2003г., млн. долл. 
 
 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Вьетнамский экспорт 114,5 122,5 194,488 500 550 
Импорт из России 240,0 240,6 376,799 190 200 

















































«Тропический центр» - документальное подтверждение 
 
1. Постановление Совета Министров СССР от  19 октября 1984 г.№ 1076-262 
2. Соглашение между Правительством СССР и Правительством СРВ о 
сотрудничестве в создании на территории СРВ специального объекта, 
подписано 7 марта 1987 г. в г. Ханое. 
3. Положение (Устав) о совместном Советско-Вьетнамском Тропическом 
научно-исследовательском и испытательном центре – 1987 г. 
4. Распоряжение Президиума АН СССР от 28 декабря 1988 г. № 244 с 
5. Положение о Советской части Координационного комитета совместного 
Советско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и 
испытательного центра при Президиуме Академии наук СССР (Советский 
тропический комитет при Президиуме АН СССР) – 1988 г. 
6. Распоряжение Президиума РАН от 12 марта 1996 г. № 43 
7. Протокол к Межправ. соглашению от 4 февраля 2004 г. 

























































Протоколы и соглашения на период 2012-2017г. 
 
 Протокол об обмене грамотами, о ратификации Договора о правовой и 
юридической помощи по гражданским и уголовным делам (См. 
Приложение 19); 
 Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского 
хозяйства и аграрного развития; 
 Меморандум об обмене статистическими данными, о взаимной торговле 
товарами; 
 План совместных действий по борьбе с таможенными 
правонарушениями; 
 Программа сотрудничества между министерствами культуры, спорта, 
туризма на период 2013-2015.; 
 Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук обеих 
стран на период 2012-2017г.; 
 Памятная записка о поставках сжиженного газа компанией Газпром; 

































Приложение 24  
 










































Как Вьетнам выбирает программы подготовок, и на каких условиях: 
 
 По определенным соглашениям, между  правительствами России и 
Вьетнама; 
 По одной из приоритетных программ, в учет выплат государственных 
кредитов Вьетнама, данная программа имеет название: «долг-помощь»; 
 По программе подготовки специализированных кадров (в учет бюджета 
Вьетнама); 
 По программе финансирования главными компаниями СРВ; 
 Существуют также межвузовские соглашения; 
 По гос. квотам, которые выделяет Россия, благодаря 
неправительственным организациям; 






















































Реализация проекта РЦНК – Российский центр науки и культуры на 
территории Вьетнама. 
 
 Дни культуры, русского языка во Вьетнаме; 
 Множество фестивалей детского творчества с взаимодействием 
творческих ассоциаций Вьетнама; 
 Художественные российские выставки на территории СРВ; 
 Научно-исследовательские, международные Конференции с уклоном на 
русский язык, с участием различных главных делегаций Рос. Вузов; 
Проектная деятельность активно реализуется на территории СРВ: 
 Одним из приоритетных инновационным деловым проектом считается 
«Российские компании в экономическом пространстве Вьетнама: 
стратегия партнерства»; 
 Долгосрочный образовательный проект «Вузы России»; 
 Издательско-переводческий проект, главной чертой проекта является 
перевод российской литературы на вьетнамский язык; 
 Программа для ознакомительных поездок в Россию, в основном данная 
































Приложение 30  
 
Запланированные совместные мероприятия России и Вьетнама  
на период 2018-2019г. 
 
 Запланировано посещение ежегодной выставки «Expo-RussianVietnam», 
проходящей в Социалистической Республике Вьетнам, г. Ханой; 
 Состоится Вебинар «Молодежь и навыки: Россия-Вьетнам». Мероприятия 
будет проходить в г. Екатеринбурге, цель данного проекта: обмен опытом 
компаний работы с работающей молодежью Вьетнама. Организаторами 
является Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области; 
 В рамках «Чемпионата мира по боксу 2019» встреча иностранных 
делегаций на территории области. Организаторы: Исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области; 
 «IV Международный фестиваль культур». Данный проект реализуют 
возможность каждый культуре выразить и предоставить национальные 
особенности, не только студентам, обучающимся в высших учебных 
учреждениях. Организатор: Экономический Университет; 



















Контент-анализ публикаций по теме «Сотрудничество России и 
Вьетнама в современной системе международных отношений» в издании 
«Россия в глобальной политике» за период 2014-2018гг. 
 
Сведенья об авторе статьи Название статьи, 
Выходные данные 
Вывод автора 
Роберт Блэкуилл – старший 
научный сотрудник в Совете 
по внешним связям, 
специалист по внешней 
политике и помощник Генри 
Киссинджера. С 2001 по 2003 
гг. он служил послом США в 
Индии, а в 2003–2004 гг. был 
помощником Советника по 
национальной безопасности, 
отвечая за стратегическое 







в энергетике// Россия в 
глобальной политике 
№1, 2014г. 
- большая часть 
южноафриканской нефти 
сегодня поставляется в Азию, 
тем самым снижает темпы 
роста экономики США, но 
позволяет России развивать 
нефтедобывающую отрасль; 
- Если цены на нефть рухнут и 
останутся на низком уровне 
долгое время, полагающиеся 
на доходы от углеводородов, 
окажутся в стесненном 
положении. Особенно 
непросто придется России в 
Евразии, Колумбии, Мексике 
и Венесуэле в Латинской 
Америке, Индонезии и 
Вьетнаму в Азии и т.д. 
Г.В. Мирзаян – научный 
сотрудник Института США и 
Канады РАН, научный 
сотрудник Института 
перспективных гуманитарных 
исследований и технологий 
(ИПГИТ) МГГУ им. М.А. 
Шолохова. 
«Золотая акция» Москвы 
в будущем конфликте// 
Россия в глобальной 
политике №3, 2014г. 
- США не могут позволить  
идти одновременно на 
конфликт с РФ и КНР потому, 
что активно втянуты в дела 
Афганистана, Ирака, Ирана и 
особенно Украины. Если идти 
на конфликт с Россией и 
Китаем то, 
в этом случае возможно 
возрождение кошмара 
американских политиков 50-х 
годов - советско-китайского 
альянса, что может не 
понравится Вьетнаму из-за 
значительного конфликта 
спорных территорий; 
- Россия относительно 
втянута в конфликт между 
СРВ и КНР из-за спора в 
Южно-Китайском море, но 
это не мешает РФ активно 
сотрудничать с обеими 
странами, даже если будут 




Алексей Улюкаев - министр 
экономического развития РФ 
Мы — евразийская 
страна// Россия в 
глобальной политике 
№6, 2014г. 
- Россия активно 
сотрудничает по 
двусторонним зонам 




- Разработка «шелкового 
пути» - для политической 
стабильности; 
- Инвестиции приоритетный 
курс для России поэтому, 
привлекает страны Азии, 
такие как Вьетнам, Китай, с 
ними связаны  импортные 
технологии, оборудование. 
Тимофей Бордачев - 
кандидат политических наук, 
директор Центра 




университета «Высшая школа 
экономики», директор 
евразийской программы 




Чего хочет Азия?// 
Россия в глобальной 
политике №1, 2015 г. 
- Азия строит новые 
региональные отношения, 
чтобы гарантировать свое 
потребление и развитие и 
повысить эффективность 
местных экономик, активно 
сотрудничая с Россией в 
развитии социально-
экономических проектах; 
- Северный морской путь, 
Экономический пояс 
Шелкового пути также имеют 
целью наращивание 
взаимосвязей. Последний 
проект интересен России еще 
и потому, что от его 
реализации будет во многом 
зависеть не только транзит из 
Азии в Европу, но 
возможность российских 
областей к востоку от 
Оренбурга, а также 
Казахстана, стран 
Центральной Азии в прямом 
смысле подключиться к 
азиатской модели – через 
инфраструктурные связки; 
Антон Цветов - эксперт 
Российского совета по 
международным делам 
Старый друг. России 
придется жестко 
конкурировать за 
Вьетнам // Россия в 
глобальной политике 
№3, 2015 г. 
- Подобная любовь-ненависть 
Китая и Вьетнама из-за 
спорных территорий вызывает 




контакты, сыграв на 
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стремлении США укрепить 
систему союзов в Азии, тем 
самым повлияв на отношения 
с Россией в экономической 
составляющей. США могут 
занять место лидера на 
вьетнамском рынке; 
- Делая ставку на тесные 
связи с Китаем и США, 
руководство СРВ не намерено 
оказаться жертвой нового 
биполярного противостояния. 
Именно поэтому Вьетнаму 
необходима Россия, как 
крупная внерегиональная 














будущего// Россия в 
глобальной политике 
№4, 2015 г. 
- Вследствие борьбы за 
передел экономического и 
политического влияния растет 
международная 
напряженность, Вьетнам 
держится за Россию, как за 
«защитника», который 
обезопасит партнера от 
доминирования США; 




политики и международных 










университета «Высшая школа 
экономики». 
Поворот России на 
Восток, поворот Китая 
на Запад: 
взаимодействие и 
конфликты на Шёлковом 
пути// Россия в 
глобальной политике 
№4, 2016 г. 
- Изначально внимание 
Москвы привлекала динамика 
развития Вьетнама, КНР и 
Азии в целом. Но 
с возникновением кризиса на 
Украине и с ослаблением 
западного вектора в 2014 
году, заинтересованность 
переросла в необходимость: 
Москва лишилась 
альтернативы; 
- Азия и Россия схожи в плане 
изменения баланса сил 
и положения США в мире, 
разворачиваясь то на Восток, 
то на Запад, это их стрем-
ление вовсе не обязательно 
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означает полного совпадения 
геостратегических целей 
и задач; 
- Поиск надежного укрытия 
в Азии – и особенно в Китае, 
и во Вьетнаме  – это явно 
защитный маневр, который 
призван нейтрализовать 
усилия Запада по междуна-
родной изоляции России 
и смягчить последствия 
экономических санкций 
(резкое падение цен нефть 
одновременно и усилило, 
и затмило их значение). 





экономики и международных 
отношений им. Е.М. 
Примакова РАН, член Совета 
по внешней и оборонной 
политике. 
Внешняя политика 
России в ближайшие 
пять лет: цели, стимулы, 
ориентиры// Россия в 
глобальной политике 
№2, 2016 г. 
- Россия пытается уменьшить 
политическую изоляцию, 
адаптировать экономику к 
санкциям и низким ценам на 
нефть, противостоять Западу 
в информационном 
пространстве; 
- Использование реальной 
силы вновь становится 
инструментом российской 
внешней политики – как на 
постсоветском пространстве, 









кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Центра корейских 
исследований Института 




Института стран Азии и 
Африки при МГУ. 
Азиатские ценности как 
дорога к прогрессу// 
Россия в глобальной 
политике №2, 2017 г. 
Концепция азиатских 
ценностей своя, но ядро 
обычно связано с 
«поддержанием сильного 
государства и стабильного 




устоев, направленных на 
поддержание консенсуса и 
социальной гармонии в 
противовес разногласиям и 
конфронтации; обеспечением 
условий для активного 
вмешательства государства в 




коллективных прав над 
правами индивидуальными; 
первостепенным положением  
национального 
благосостояния, а не 
гражданских прав и свобод. 
Очевидный факт того, почему 
Россия служит опорой для 
Вьетнама. 
Алексей Арбатов – академик 
РАН, руководитель Центра 
международной безопасности 
Института мировой 
экономики и международных 
отношений им. Е.М. 
Примакова Российской 
Академии наук, в прошлом 
участник переговоров по 
Договору СНВ-1 (1990 г.), 
заместитель председателя 




Россия в глобальной 
политике №6, 2017 г. 
- Вне Европы границы 
государств постоянно 
менялись, силовым путем 
страны распадались и 
воссоединялись (Корея, 
Вьетнам, Ближний и Средний 
Восток, Пакистан, 
Африканский Рог и пр.). 
Почти в каждом конфликте 
США и СССР оказывались по 
разные стороны и 
предоставляли прямую 
военную помощь своим 
партнерам. 
- Если  добавится кризис 
между КНР и США с их 
союзниками на Тихом океане, 
то Китай сдвинется ближе к 
России. Вьетнам в таком 
случае станет ближе к США, 
и тогда, возможно, Россия 
потеряет одного из 
важнейших партнеров в 
экономике. 
Андрей Кортунов - 
Генеральный директор и член 
Президиума Российского 
Совета по Международным 
Делам 
Почему мир не 
становится 
многополярным// Россия 
в глобальной политике 
№4, 2017 г. 
Устойчивая система мировой 
политики предполагает, что 
она будет не вполне 
справедливой по отношению 
к сильным игрокам, 
ограничивая этих игроков в 
интересах слабых и в 
интересах стабильности 




от процветающих регионов к 
депрессивным: процветающие 
вынуждены платить больше 
ради сохранения целостности 
и стабильности федерации. 
Или, например, правила 
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дорожного движения на 
городских улицах более 
ограничивают не какой-
нибудь дряхлый и 
тихоходный «Запорожец» 





большей частью своего 
«автомобильного 
суверенитета» во имя общей 
безопасности и порядка на 
дороге. 
Таким образом, РФ в большей 
части пострадает, нежели, чем 
СРВ. Хотя, после распада 
СССР, преемница Россия 
долго восстанавливала 
собственные взаимодействия 
с другими государствами, но 
Вьетнам наращивал свои 
обороты и во всех областях, 
становясь более независимым 
государством. На 
современном этапе Вьетнам в 
частности может пострадать 
от России, путем разрыва 
долгих дружественных 
отношений. 












России?// Россия в 
глобальной политике 
№5, 2018 г. 
- Преимущество России: 
географическое положение, в 
том числе близость к 
растущим азиатским рынкам, 
которые еще несколько 
десятилетий назад были 
периферией мировой 
экономики, а сегодня 
выступают ее главным 
двигателем; 
- Новую роль приобретает 
богатство возобновляемыми 
природными ресурсами – 
пресной водой, лесами, 
рыбой, пахотной землей. В 
мире, и в Азии в особенности, 
усугубляется их нехватка; 
- В результате девальвации 
рубля и низких темпов 
экономического роста в 
последнее десятилетие Россия 
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превратилась в страну с 
относительно дешевой 
рабочей силой. Этим вряд ли 
можно гордиться, но глупо не 
воспользоваться тем, что по 
соотношению цены и качества 
трудовых ресурсов именно 
Россия сейчас, возможно, 
самая конкурентоспособная 
экономика в Восточной Азии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
